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Aviatiunea si răsboiul. 
Paris, 24 Septemvrie. 
In apus, manevrele de toamnă au luat 
sfârşit. Ele au lăsat în urma lor o impre­
sie de admiraţiune şi de uimire, în care 
se amestecă şi un vag sentiment de groază 
în prevederea nedesluşită a unei catastrofe 
viitoare. 
Manevrele franceze, germane şi engleze 
au fost complicate în ăst an cu participa­
rea absolut hotărîtoare a armatelor văzdu­
hului. Dirigeabile şi aeroplane au evoluat 
deasupra regimentelor simulând răsboiul ; 
ele au prins şi înregistrat toate mişcările, 
au prevenit tirul artileriei şi combinaţiunile 
cavaleriei cu o infailibilă luciditate. Co­
mandanţii corpurilor de armată au fost 
nevoiţi să modifice de zeci de ori pe zi 
planurile lor, în urma rapoartelor primite 
dela observatorii lor sburători. 
In Anglia, ştiţi ce s'a întâmplat: re­
gele George a fost silit să dea un ordin 
de zi prin care să, declare manevrele sfâr­
şite înainte de timp, din pricina recunoş­
tinţelor făcute de aviatori. Soldaţii vuzda-
huT-ii au surprins cu atâta preciziune mar­
şurile pârtilor adverse, încât statnl-major 
englez a văzut zădărnicite toate combina­
ţiunile tari. Armatelor beligerante le-a fost 
CU; neputinţă să-şi urmeze manevrele. Ca­
zul se poate asemăna cu acela al unor ju­
cători de cărţi, cari ar juca cu cărţile pe 
faţă. Cum şi-ar putea ei urma partida, 
când nici o combinaţie nu le-ar fi posibilă 
sub privirea clar văzătoare a partenerului 
lor ? Să ne închipuim acum, că faptul ar 
avea loc într'un adevărat răsboiu: el ar 
da naştere unui masacru general. 
, * 
Germania a dovedit în manevrele ei 
din anul acesta, că armata ei aeriană e 
admirabil organizată din punctul de vedere 
al hangarelor. Aviatorii ei însă sunt aproa­
pe nuli, faţă de importanţa armatei ger­
mane. Văzduhul Saxoniei a fost brăzdat de 
foarte puţine aeroplane ; dirigeabile nem­
ţeşti au întâmpinat accidente peste acci­
dente. Wilhelm II s'a arătat, zice-se, destul 
de nemulţumit de mersul manevrelor din 
ăst an : mişcările corpurilor de armată s'au 
dovedit prea incete şi observaţiunea ae­
riană a lă;at de dorit. 
Germania e cu mult inferioară nea­
murilor latine în ce priveşte aeroplanul, 
fiindcă iniţiativa personală este o calitate 
latină. In schimb însă, germanii s'au ară­
tat capabili de o organizaţie colectivă ad­
mirabilă. Am spus mai sus că hangarele 
lor sont incomparabile. In sine luat, faptul 
acesta e plin de merit ; el se dovedeşte 
însă absolut ineficace faţă de progresele 
aviaţiunei franceze, bunăoară. In Franţa, 
aeroplanele sunt astăzi aşa de bine repar­
tizate, materialul tehnic aşa de perfecţio­
nat, încât ele nici nu mai au nevoe de 
hangare. Aparatele de sburat se identifică 
aşa de bine cu regimentele pe cari le în­
soţesc, încât au ajuns să poată fi păstrate 
pe dealuri, în văi, pe câmpie şt în păduri, 
ori-care ar fi poziţiunea pe care o ocupă 
batalioanele şi statul major. Ca un cal bine 
dresat, aeroplanul e în orice moment la 
îndemâna aviatorului, gata să sboare la cel 
dintâi semnal. Complieaţinnile locurilor de 
aterisat şi al hangarelor nu mai există 
astăzi pentru aviatorii francezi. Aparatele 
lor agile, uşoare, înaripate, se supun la 
toate capriciile lor. 
Germania şi-a dat seama de inferiori­
tatea ei aeriană şi a căutat s'o compen­
seze, înarmând cu mitraileze aeroplanele lor 
cuirasate, faimoasele lor lanben, a căror 
menire, într'un eventual răsboi, va fi de a 
trage asupra sb urătorii or francezi, zădărni-
cindu-le în acest chip activitatea lor de 
observatori. Şi măsura e redutabilă, într'a-
devăr. Francezii nu posedă încă aeroplane 
blindate şi înarmate cu mitraileze. Ei sunt 
însă pe cale de a le fabrica, în urma în­
văţămintelor trase din recentele manevre. 
Cuirasa aparatelor nemţeşti este de trei mi­
limetri în grosime; acea a francezilor va fi 
de trei milimetri şi jumătate. Astfel că di­
stanţa foarte mare între aviatiunea fran­
ceză şi cea germană se va păstra aceeaşi 
şi de aci înainte. 
La manevrele franceze au luat parte 
în mod efectiv cincizeci de aeroplane, de­
taşate din cele cinci sute ale armatei. Ac­
tivitatea lor a fost uimitoare de preciziune. 
Toate au sburat, pe ploae, pe vânt, pe vi­
jelii cumplite. Nu s'a înregistrat absolut 
nici un accident. Şi la terminarea manev­
relor, cele cincizeci de aparate au pornit 
toate în sbor, în aceeaşi clipă, la un 
semnal dat, şi au străbătut văzduhul ca un 
stol de păsări enorme, într'o ordine surpri-
zătoare. A fost un spectacol grandios şi 
înălţător. 
Marele duce Nicolae, care a asistat la 
manevrele franceze şi-a exprimat adânca 
Alimentafiunea cu mămăligă.^ 
De Dr. Al. Tălăşescu. 
1. Istoria mămăligei. Cuvântul „mălaiu" nu 
este propriu al fainei de porumb. înainte de în-
odueerea porumbului de cătră Şerban Vodă 
antacuzino (la 1715), acest cuvânt există in 
n.ba noastră şi însemna făina şi pânea de 
iu cu care se nutrea în vechime populaţiunea 
iacă română. Ca dovadă este faptul că, cu 
.. sută de ani mai înainte, Saşii în bătaie de joc 
:! porecliseră pe Mihai Viteazul: „Malai-Vodă". 
Pe lângă numele de meiu (latineşte: milium) 
întotdeauna am avut şi pe acel de mălaiu care 
după Haşdău ar fi rămăşiţa formei dace ma­
laria care prin reduplicare a dat cuvântul ma-
malaiu şi în urmă mamaliga. Când făina de po­
rumb a luat locul celei de meiu, aceste denumiri 
au trecut de-a întregul la derivatele porum­
bului. De altfel pe lângă „polenta" există şi cu­
vântul „melega" şi la italienii din Sicilia şi Ge­
nova şi însemnează tot mămăligă, cu toate că 
pe acolo n'au umblat Dacii. E foarte probabil 
dar că acest cuvânt este tot latin popular şi că 
l-au adus aici cu o parte diu coloniştii romani 
după cucerirea Daciei şi în acest fel este mai 
* ) L e c t i u n e a 2 0 - a din „Călăuza s a n i t a r ă şi agr ico lă 
a p lugarului r o m â n " co va apare în z i le le a c e s t e a în 
»il i tnra „ R o m â n i e i Ajrr i role" . 
verosimil ca cuvântul dac malena asociat cu ce! 
latin rustic melega să fi dat naştere Ia mume­
le ga — mămăliga. 
In Banat mamaliga se chiamă „coleşă", dela 
sârbescul „coleş", care însemnează tot „meiu". 
Aceasta este o nouă probă că mămăliga de meiu 
era răspândită şi în părţile bănăţene înainte de 
existenţa porumbului. 
In Munţii Apuseni (la Moţi) şi pe Crişuri se 
numeşte „mălaiu" (în Spania „millias") pânea 
făcută din „făină de mălaiu" (cucuruz), coaptă 
în cuptor ori în test". 
In părţile de nord ale Transilvaniei şi ale 
Ungariei Românii numesc mămăliga „tocană", 
dar nu servă ca pane ci se mancă pripită cu 
lapte, brânză etc. Aşa se vede că altădată, în 
timpuri mai bune, mămăliga se mânca numai 
cu tocană, dar timpurile grele, ori Ungurii, au 
lăsat pe bietul român cu „tocană fără carne". 
2. Valoarea «utritivă a porumbului. Aceasta 
poate fi examinată din patru privinţe: a) făină 
de porumb simplă în comparaţie cu cea de grâu 
şi de alte cereale; b) mămăliga în comparaţie 
cu pânea de grâu şi de secară; c) mălaiul copt 
în cuptor; d) pânea de grâu amestecată cu făină 
de porumb. 
a) Făina de porumb se apropie mult de cea 
de a grâului mijlociu, putem zice chiar că ana-
lisa chimică este mai favorabilă pentru porumb 
decât pentru grâu din cauza grăsimei mai multă 
ce conţine. Astfel: 
Porumbul Grâul 
conţine la 100 
Aneidou 58,4 59.7 
Albuminoide 12.2 14.6 
Dextrină, glucoza 1.5 7.2 
Materii grase 7.0 1.2 
Celuloză 2.1 1.7 
Săruri minerale 1.1 1.6 
Apă 17.7 14.0 
100.0 100.0 
Calculând acum valoarea calorifică a ce­
realelor după norma că 
1 gram de albumină produce în corpul no­
stru 4.1 calorii, 1 gram grăsime produce în cor­
pul nostru 9.3 calorii, 1 gram de hidrat de căr­
bune în corpul nostru 4,1 calorii, va rezulta 
ca 100 gr. făină de grâu conţinând 14% apă 
produce 343.20 calorii, 100 gr. făină de porumb 
conţinând 17.7% apă produce 363.08 calorii, 
100 gr. făină de secară conţinând 11.4% apă 
produce 367.10 calorii, 100 gr. făină de orz con­
ţinând 11.9% produce 361.60 calorii, 100 gr. 
făină de orzoaica conţinând 11.5% apă pro­
duce 363.80 calorii, 100 gr. făină de ovăs con­
ţinând 7.3% apă produce 410.10 calorii, 100 gr. 
făină de orez conţinând 7.3% apă produce 
359.40 calorii. 
Un om adult are nevoie să-şi procure prin 
hrană după sex şi muncă ce desvoltă dela 
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Ini stupoare faţă de capac i t a t ea aviatorilor 
i l i l i tari din F r a n ţ a . B ă t r â n u l t ra t« al la i 
Alexandru I I I . a r ămas pnr şi simpla niai t . 
Toastul pe ca re I-a rostit la încheerea ma-
U vrelor , a fost expresia entuziasmului şi a 
raimiraţinnei l a i . 
Da, avia ţ iunea franceză face pe zi ce 
• rece progrese uriaşe, lăsând c a mult în­
dărătul ei cele la l te neamuri omeneşt i . Ca­
racteris t ic e faptal , c ă cu prilejul r ecen te -
L>r manevre , n ic i un aviator mil i tar nu s 'a 
p tu t distinge de ceialal ţ i prin v r e o ac -
• • no deosebită. Disciplina c a care au în-
vpl in i t ei ordinile primite şi preciziunea, 
) care le-au e x e c u t a t , au foit unanime. 
toţii au dat dovadă de aceeaş i capaci ­
t é , de acelaşi sânge rece şi de aceiaş 
raj. Acţiuni le pe car i le-au săvârşit ei au 
a t asupra manevrelor o în i îur i re aşa de 
• :> v'ârşitoare încâ t , dacă ne gândim la un 
' v e n t u a l răsboi european pornit în condi­
ţ i e aces tea , nu ne putem stăpâni un fior 
•T teroare. . 
Un ziarist francez, care a asistat, la 
rá,iboiul ruso-JKponpz pe câmpiile M a n e i i r 
i i, ne-a amint i t c ă războiul modern se va 
"acteriza mai ales prin mişcăr i de trupe 
. timpul nopţii, în în tunerec , a tunci , când 
fcţvoplanele nu vor putea fi de nici un a-
i i , ; o r . In cazul aces ta , rolul va fi al cliri-
. bilelor. Ca nişte enorme paseri de pradă, 
w ' igiabileîe c u motoare fără sgomot, vor 
na încet işor deasupra câmpiilor în cari 
• vor mişca armatele , şi proectând asupra 
ii.i; puternicele proectoare e lec t r ice ca car i 
- ::(t provăzute, vor putea însemna mişcă-
. l a cari so dedau soldaţii. Vom avea 
a ş ' d a r , aeroplanele în t impul zilei, iar în 
. pu l nopţii enormele, baloane cu câ rmă. 
A> oplanele prin na tu ra lor, vor evolua la 
! J taină, graţ ie iuţelei şi mic imei lor, ca re 
• ra feri de gloanţe ; noaptea va fi în?ă 
t ' uinerabilelor dirigi abile, on>ora în tune-
r< -Mil le va favoriza ac t iv i ta tea . 
S igur e însă, c ă dintr 'nn viitor răs-
b-<i unul dintre rolurile ce le mai decisive 
t va j u c a în văzduh. 
Păsă r i de zi şi păsări de noapte , ae-
><-.,< (anele şi dir igeabilele vor contr ibui l a 
: —4100 calorii pe zi*). Calculate aceste ca-
,-. în ceeace poate făina ar egaia cu 750— 
'•: gr. faină de grâu şi cu 750—1100 gr. făină 
oc : orumb pe zi. Aşa dar cons iuVânJ că în 
( - de porumb găsim reunite albaminoidele, 
Í- carburile şi ma te r i i l e gr s se îu proporţiuni 
v mai mari ca în taina de grâu, putem 
i ; .i.a că alrrhentupunsa cu porumb sc apropie 
.i !imil alimentului complect. 
•' "icà transformăm ituă făina in pane ş; in 
,,!- * ăligă ăe porumb, lucrurile nu se mai înfă-
U .nză in aceeaş valoare. 
!'i Mămăliga. Pre ;nm văzurăm în Leeţiu-
r • . 18-a, din im c î i i ' cg ram de făină de grâu 
•;' i -.,;m 1500 gr. pâue bine coaptă, ba când e 
v s ba de făină de lux, putem avea pâne coaptă 
! i' i-asă, conţinând numai 25% apă. 
. .land acum în vedere că din 500 gr. făină 
e. .; ilaiii bună, bine cernută, facem (după ex-
n . i c ţ a noastră proprie exact două eh il gr. m a ­
it „Y'vji bine feartă, bine legată (cântărită caldă 
•i . . )a .e a prins coajă, conservând forma), pen-
c i să ne asigurăm ce'e 2500—4100 calorii 
r ar trebui să consumăm zilnic cantităţile 
•. :.>n <e de 2800—4400 gr. de mămăligă. 
\:,adar făcând comparaţie între diferite fe-
l'.s-' J e pan i vom avea : 
P'ii 1 chilogram pâne albă de grâu cu 35.3% 
. ) c a l o r i c e-i te c a n t i t a t e a i l e c ă l r l u r ă n o e p s a r ă 
' n i . : a i m - ă l z i f i i un SÍ rá*! CVlsiu-s m a i s u s un l i t r u 
. ş; - omeneş t i . De acum înainb . J 
<. ;,:ii à -imesteca şi cerul în cer tur i le 1 i. 
3 > pfimânt, din apă, de pe suprafaţa , 
g , r ' m : • în văzduh, oameni i vor t r imite 
c • moarte cun ilită şi var ia tă . De 
c — d e m m e a scopul ce l mai impor tant al 
omenirei a fost să se intredis t rugă. Cele 
mai enorme con i r iba ţ iun i ale geniului ome­
nesc s ' aa îndrepta t în t ru aces t punct . Ş i 
pe zi c e t r e c e , geniul a c e s t a se l aminează 
to t mai viu, şi îşi în t inde to t ma i larg do­
meniul său. Scopul l a i principal r ămâne 
însă tot distrugerea. De ace ia , când a scris 
Anatole F r a n c e , c ă răsboiui este august, el 
a spus un adevăr mare , cu toa tă ironia în 
care 1-a învăluit . Adrian Corbul. 
Congregaţia comitatului Arad. Luni în 
30 Septemvrie n. se (ine congregaţia de 
toamnă a comitatului Arad. La ordinea zi­
lei vor fi chestiuni de mare importanţă, une­
le cari ating mai aproape şi interesele noa­
stre româneşti, atât generale, cât şi cele din 
comitatul nostru. Este deci de dorit ca mem­
brii români ai congregaţiei să se prezinte în 
număr complet. Facem în acest înţeles apel 
cătră toţi membrii români, rugăndu-i să iele 
nesmintit parte la această adunare comita-
tensă. Membrii aderenţi ai partidului naţio­
nal român în presară, adecă Duminecă în 29 
Septemvrie n., la orele 8 seara vor ţine o 
consfătuire în localurile redacţiei „Românu­
lui", la care asemenea ar fi de dorit să ieie 
parte cât mai mulţi dintre reprezentanţii ro­
mâni. 
„B. H." şi audienţa episcopului Radu Ia re­
gatul papal. Fa ţă de informaţiile mai multor 
ziare, că în urma intervenţiei moştenitorului de 
tron, P. S. Sa episcopul Radu a primit delà le­
gatul papal Van Rossum cu ocaziunea congre­
sului eucharistie, asigurări liniştitoare pentru 
Români cu privire la creiarea episcopiei ungu­
reşti, — imperialistul , .B . H." numeşte lansarea 
acestei ştiri o perfidie tendenţioasă a cercuri­
lor interesate. O intervenire a moştenitorului 
dc tron, zice „B. H.", n'a putut avea loc, de 
vreme ce această intervenire ar fi fost cu mult 
mai naturală înainte de publicarea bulei papale. 
Astăzi însă, dupăce ştim că Scaunul de Roma 
a liotărît în favorul creiării episcopiei, chiar 
apă 2679 calorii, din 1 chilogram pâne neagră 
de grâu cu 43.6% apă 2315 calorii, din 1 chi-
iO'gram pâne de săeară şi grâu cu 35.3% apă 
2623 _ calorii, 1 chilogram pâne de săcară cu 
35.7% apă 2601 calorii, din 1 chilogram mă­
măligă de porumb cu 300% apă 939 calorii. 
Unii cred că deoarece un chilogram pâne are 
volum cie două ori cât mămăliga, aceasta din 
urmă este tolerată bine de stomac şi în canti­
tăţi mari. Aceasta părere este înşelătoare de­
oarece în alimentaţtune este de mare impor­
tanţă nu numai valoarea nutritivă a alimentului 
introdus în stomac, ci mai ales întru cât sa­
liva din gură, prin mestecare, şi sucul gastric 
prin mistuire poate ataca şi descompune ali­
mentul, pentru ca să poată fi cu lesnire absor­
bit (asimilat) din intestine în sânge. 
Am văzut la pânea de grâu şi de secară că 
valoarea nutritivă a pânei creşte după calitatea 
fainei din care este coaptă şi că perderea azo­
tului prin materii fecale (scârnă) este cu atât 
mai mare cu cât pânea a fost de calitate mai 
inferioară. De altfel trebuie să luăm în vedere 
şi mestecarea în gură a pânei: amidonul din 
pâne înmuiat în salivă se zaharifică în parte, 
adecă se transformă în dextrină şi zahăr care 
ridică mult valoarea lui nutritivă. Aceiaş lucru 
se petrece cu amidonul prin coacerea la tem­
peratură înaltă (peste 200° C ) , de aceea coaja 
pânei este mai hrănitoare. 
Mămăliga nici nu are coajă supusă la tem­
peratură peste 200", nici nu este bine ameste-
S . a . . . .. !--c. 
s, ;,i(ie. - •• ••!... 
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Generatul Averescu la monarlud r o s t r a . T | n 
Viena primim ştirea, că r. general A v e ; . •• • : 
şeful statului major român, a fost primit Luni 
în audienţă de cătră M. S a monarhul nostru. 
Ieri d. Averescu a luat parte la prânzul de 
curte dat în onoarea principelui Adolf de Lippe-
Scharmburg. 
Vocî de presă asupra expozeului ministru­
lui de exter/ze. Ziarele din Viena se ocupă toate 
în loc de frunte cu expozeul ministrului comun 
de externe, contele Berchtold şi mzistă în spe­
cial asupra celor spuse despre situaţiunea din 
Balcani . Ziarele din străinătate deasemenea în­
registrează în articole lungi vorbirea contelui 
Berchtold. Dăm mai jos părerile câtorva ziare 
mari despre însemnătatea expozeului. 
..Fremdenblatt" din Viena scrie, că după 
cele spuse de contele Berchtold nimeni nu mai 
poate sta la îndoială cu privire la cauzele cri­
zei actuale din Balcani şi la mijloacele cari ar 
putea fi apte pentru sanarea situaţiunei. S ă spe­
răm că în cel mai scurt timp factorii decizători 
ai diplomaţiei europene vor afla calea potrivită 
pe care să îndrume politica în Balcani. 
„Deutsche Tageszeitung" din Barlin obser­
vă, foarte just, asemănarea între expunerile 
contelui Berchtold cu acelea ale cancelarului 
german. Aceasta împrejurare n'are decât să bu­
cure diplomaţia Germaniei, aliata monarhiei au-
stro-ungare. 
„Tribuna" din Roma constată cu bucurie că 
impresia ce a făcut-o expozeul în Austria, a a-
flat un viu ecou şi în Italia. Ziarul relevă în­
deosebi partea referitoare la relaţiunea monar­
hiei cu Italia, c a r e . cu t o a t e c ă priveşte cu ini­
mă liniştită peripeţiile răsboiului din Tripoli 
tania, vede totuş cu deosebită bucurie şi recu­
noştinţă intenţiunile bune ale acelora, cari se 
întrepim pentru pace. Politica balcanică a mo­
narhiei a fost în toate timpurile aprobată de 
Italia, fiindcă şi ea a fost totdeauna animată de 
dorinţa, ca ordinea şi starea de mai nainte în 
în Balcani să râmâie netulburată. 
„Temps" din Paris vorbeşte cu deosebită 
simpatie despre expunerile ministrului nostru 
de externe. Franţa, zice numitul ziar nu poate 
decât să se felicite de declaraţiile lui Berchtold, 
care ne asigură că în bunele relaţiuni ce lf> 
vem cu monarhia, nu ameninţă să inte. 
o schimbare. 
cată în gură ca să se încarce cu saliva, 
ea însăşi în deajuns apoasă, aşa că o >r;;/ , 
ţim aproape nemestecată în gură. Afară 
ceasta mămăliga n'a fost, ca pânea, S L . 
înainte de ferbere la o fermentaţiune (dosp a 
prin care iarăş se transformă o parte de i ". 
don în dextrină şi zăhar, uşorând mult r ' 
organelor digestive. 
Toate acestea fapte arată că mămăliga pi 
tinde din partea sucului gastric o .lucrare m. 
energică pentru transformarea materiilor sal 
albuminoide; mai cu seamă deoarece mămă­
liga singură conţine de 6 ori atâta apă ca pânea 
inferioară şi aproape de 10 ori ca pânea de lux 
şi de 12—20 ori mai multă cât coaja de pâne. 
Nici nu mai socotim aici faptul cu totul de altă 
natură când mămăliga nu este pătrunsă bine 
de apă, deci nefeartă bine, şi când făina ei nu 
este bine cernută de tărîţe, adecă când valoarea 
ei nutritivă -e^te scăzută chiar in calitatea 
fainei. 
Astfel se cere o muncă gratuită delà s tomac, 
muncă care se resimte asupra întregului orga­
nism, deoarece în timpul mistuirei. cu aşa mult 
suc gastric stomacul cliiamă o cantitate mai 
mare de sânge aici şi Iasă muşchii şi alte or­
gane cu mai puţine calorii, ori mămăliga trece 
în mare parte nemistuită în intestine. De aceea 
o astfel de hrană este urmată de moleşala în­
tregului corp, pe când o hrană mixtă, mai con­
centrată este imediat înviorătoare şi transfor-
mabilă în muncă. 
Vineri, 2 7 Septemvrie. „ROMANUL' Pag. 8. 
Numirile de localităţi în Croaţia. Ziarul 
„Drau" din Eszék, e informat că legea despre 
numirile de localităţi va fi pusă peste câteva 
zile în aplicare. După informaţiile ziarului citat, 
consilierul Unkelhaeuser petrece de mai mult 
timp în Agram, unde va stabili definitiv numirile 
de localităţi. In lucrările ce conduce e sprijinit de 
mai mulţi specialişti croaţi. Inscripţiile de până 
acum din gările Croaţiei, făcute în două limbi, 
croată şi maghiară, vor fi date jos şi înlocuite 
prin inscripţii numai în limba croată. 
Un ciudat elogiu al lui Tisza. Ziarul „Cor-
riere dela S e r a " din Milano publică un ciudat 
articol de elogii pentru contele Ştefan T i s z a . 
El este omul cel mai popular; nimeni nu poate 
să-1 sufere; el singur n'ar da un ban pentru 
pielea lui şi nu s'ar găsi o societate de asigu­
rare, care să risce să-1 asigure. Pumnii şi scui­
patul tuturor cad în mod firesc asupra Iui şi el 
a ajuns să creadă, că e lucru normal. Ori, zice 
ziarul, trebuie să fie cineva ca să fii atât de ne­
popular şi asta constitue gloria lui Tisza, şi de 
aceea autorul îl admiră. 
Glosse la expozeul lui Berchtold 
Viena, 25 Septemvrie. 
Mesajul regal şi expozeul ministrului no­
stru de externe, c a r e a urmat mai târziu, au 
surprins încâtva lumea: mesajul prin scur­
timea lui, iar expozeul prin re levarea unor 
chestiuni din cele mai importante, cari pa­
sionează lumea politică de pretutindeni. In 
expozeul Iul Berchtold bate la ochi mai ales 
minuţiozitatea cu care se ocupă de eve­
nimentele din Balcani . Cei mai vechi p a r ­
lamentari nu-şi aduc aminte să mai fi ascul­
tat cândva un expozeu mai pesimist, decât 
cum este cel al contelui Berchtold . 
in n/şte termini tari şi lămuriţi, car i 
dispreţuesc orice limbaj diplomatic, expo­
zeul ministrului de externe a t r a g e atenţiunea 
delegaţiunilor — şi prin aceas ta şi a pute­
rilor europene — asupra turburărilor din 
Balcani , vorbind de o „ v a t r ă a incendiului", 
în apropierea căreia ne aflăm, etc. Dar ex­
pozeul lui Berchtold conţine şi o picanterie 
când aminteşte despre atitudinea Austro-
Ungariei faţă de feluritele partide politice cari 
Judecând şi faptul că mâncătorii de mămă­
ligă multă dau afară cantităţi mari de materii 
fecale (scârnă) , cu mult mai rnuîte decât cele 
obicinuite (130—150 gr. pe zi), ale celor cari 
iau alimente mixte şi cu pâne bună, ajungem 
la încheierea că dacă nu adăugăm şi alte ali­
mente la mămăligă, cari prin ridicarea valoa-
rei ei nutritoare să-i micşoreze cantitatea nece­
sară de exemplu, lapte, ouă, brânză, unt, legu­
minoase, grăsime, vegetale şi animale, carne 
şi alte alimente concentrate, ea singură, sau a-
soeiată de 'vegetale pii;in nutritive ca varza 
(curechiul), ceapa, ştirul etc. este aliment cu to­
tul insuficient. De aici urmează descreşterea 
puterei de muncă, lenea, predispoziţiunea spre 
boli, în special pentru pelagră. 
Pentru aceste motive mămăliga nu poate 
înlocui cu folos alimentul principal al ţăranului, 
pânea, decât numai spre degenerarea înceată, 
dar sigură a acelui popor. 
Ca aliment mixt, adecă asociată la lăpturi, 
legume şi cărnuri mămăliga are virtuţile ei pre­
ţioase, cu o singură condiţiune: să fie bine fear-
tă şi să nu conţină tarife. 
Mămăliga cere să fie bine feartă, în apă 
multă, precum arătai mai sus. Făina bună de 
porumb absoarbe de 3 ori atâta apă cât e greu­
tatea sa. Numai mămăliga care a fert neînce­
tat o oră în clocot, poate fi considerată că e 
mâncare uşoară, igienică, cu mult mai uşoară 
si mai igienică decât miezul de pâne. Intre mă­
măligă şi pâne este, dar, în privinţa apei ce con-
se succed la conducere în StambuK Consta ­
t a r e a aceas ta stă în legătură cu salutul plin 
de cordial itate c a r e 1-a adresat fostul mi­
nistru de externe, contele Aehrenthal, regi­
mului june-turc, când aces ta a venit la pu­
tere în Turc ia . Salutul aces ta a fost interpre­
tat în diferite moduri. 
D a c ă examinăm mai de aproape expo­
zeul lui Berchtold, descoperim foarte multe 
lucruri, cari par a fi o acuză împotriva pre­
decesorului său dela ministerul de externe. 
De sigur c ă situaţia din Balcani nu s'ar fi 
desvoltat într'un mod aşa de periculos, dacă 
în era lui Aehrenthal nu s'ar fi comis a tâ tea 
erori în politica externă . D a c ă contele 
Berchto ld n'ar putea să-şi îndeplinească da­
toria ce i-o impune situaţia ce-o ocupă, a-
tunci n'ar trebui să aruncăm vina pur şi 
simplu propriei sale incapacităţi , — de c a r e 
a dat deja dovadă — ci am trebui să luăm 
în considerare şi erorile moştenite dela pre­
decesorul său. 
Abia acuma încep oamenii să v a d ă gre ­
şelile comise de contele Aehrenthal, căutând 
să le muşarnalizeze după putinţă. Spoiala 
şi ezitarea, cari făceau parte din programul 
lui Aehrenthal, optimismul presei guverna­
mentale de atunci, toate aceste s'au schim­
bat în era lui Berchtold. P e când sub regi­
mul fostului ministru de externe nu i se per­
mitea nimărui să vorbească de răsboiu, iar 
baronului Konrad de Hoetzendorf, şefu­
lui statului major , c a r e voia să transformeze 
puterea noas tră militară, i s'a dat decretul 
de demisie, pe motiv c ă contele Aehrenthal 
avea alte concepţii despre politica noastră 
externă, în c a r e nu trebuie să se întrebuin­
ţeze mijloace t a r i , astăzi se vorbeşte răspicat 
şi f ără s ă se întrebuinţeze o r a c u l e dodonice . 
Actualul şef al ministerului de externe, 
contele Berchtold, luând în considerare si­
tuaţia ameninţătoare din Balcani , a vorbit 
la finea expozeului său despre sporirea şi re ­
forma flotei şi a armatei noastre de pe us­
cat . De sigur c ă zugrăvirea în culori aşa de 
negre a situaţiei politice din Balcani , a avut 
drept scop pasajul dela finea expozeului, 
pentru ca iarăşi să se voteze noi credite 
pentru a r m a t ă . 
ţine, un raport invers, deoarece pânea e cu atât 
mai bună cu cât a perdut mai multă apă prin 
coacere şi a devenit mai sponghioasă. 
c) Mălaiul copt în cuptor, sau ţest, are su­
perioritate vădită asupra mămăligei prin fap­
tele că : 1) este dospit, deşi mai puţin c a pâ­
nea; 2) are coajă prăjită Ia căldură mare, mai 
mare şi mai îndelungată ca pânea; 3) conţine 
cu mult mai putină apă ca mămăliga, deoarece 
a perdut-o în cuptor; 4) este amestecat în gură 
(cu salivă) mai bine decât mămăliga; 5) îl pu­
tem conserva mai mult ca pe mămăliga, coaja 
lui ferindu-1 mai bine de aer şi de mucegaiu, 
totuş nu tine cât pânea; 6) mălaiul îl poate 
face femeea pe când mămăliga pentru o fami­
lie mare, pentru muncitori, nefiind de puterea 
femeei, trebuie să-1 ocupe pe bărbat cu bucă­
tăria, iar pe femee cu agricultura, tocmai lu­
cru pe dos. 
d) Pânea mălăiaţă este puntea de trecere 
dela mălaiu la pâne, cum s'a făcut în Italia şi 
în Franţa de sud. Unii ţărani ţin la gustul plă­
cut, dulceag al mălaiului şi al mămăligei, mai cu 
seamă când nu ştiu să facă pâne bună, ori n'au 
grâu bun, aşa că se amestecă făina de cucuruz 
cu cea de grâu în pâne. 
Bineînţeles că nici astfel nu putem avea pâne 
cu toate calităţile ei hrănitoare, nici bună de 
conservat, totuş, dacă e bine coaptă, condiţiune 
indiscutabilă, este un mare progres mai cu sea­
mă unde ameninţă pelagra. 
Cu toate aceste întorsătura ce-o iau zil­
nic lucrurile din Balcani devine din ce în c e 
mai primejdioasă. Un personaj politic a u ­
str iac , c a r e s'a întors dintr'o călătorie în 
Balcani cu scopul de a primi informaţii maî 
precize, asupra situaţiei de acolo, i-a comu­
nicat corespondentului D-voastre c ă a vorbit 
cu un membru al guvernului bulgar despre 
eventualitatea unui răsboiu al Bulgariei cu 
Turc ia . Respectivul ministru i-a spus c ă B u l ­
gar ia a r fi declarat de mult încă răsboi T u r ­
ciei, dacă n 'ar fi ţinută în şah de România . 
Austriacus. 
Episcopul Hossu 
între credincioşii săi. 
Prima călătorie apostolică. 
— Corespondentă ocazională. — 
„Domnul e cu tine, cel tare cu pu­
terea". (Cartea jud. 6, 11). 
Domnul e ca tine, frate Române gr. cat. din 
dieceza Gherlei; nu dispera, nu-ţi pierde încre­
derea în un viitor mai bun, ci urmează cu încre­
dere pe noul tău Archiereu în prima S a călăto­
rie apostolică, făcută în noua Sa dieceză în zi­
lele de 20—22 Sept. n. la Lăpuşul-unguresc şi 
comuna învecinată Rohia pentru consacrarea 
bisericei gr. cat. nou edificate din această co­
mună. 
Momente de elevare sufletească pentru toată 
suflarea românească de pe aceste plaiuri. 
Voi enara pe scurt evenimentele acestor zile: 
/. Ziua primă, Vineri 20 Sept. n. 
In zori de zi protopopul gr. cat. Vasile Muşte 
din Lăpuş pleacă întru întimpinarea Arhiereu­
lui la gara din Qâlgău. Soseşte ora 10 şi jum, 
momentul aşteptat cu nerăbdare de mulţimea 
de norod, adunat din tot jurul apropiat pentru 
întimpinarea noului Părinte. 
Trenul soseşte în gară şi între uralele mul-
ţimei coboară treptele Vlădica iubit, urmat de 
canonicul Dr. Octavian Domide, profesorii de 
teologie Dr. Alexandru Qheţie şi Dr. Victor B o -
jor şi profesorul de preparandie Vasile Bota. 
Protopopul Vasile Muşte îl primeşte cu o cu­
vântare, asigurîndu-1 de devotamentul ipreotimei 
tractului său, mişcând adânc pe cei prezenţi. 
După aceasta şirul de trăsuri se pune în miş­
care şi parcurg drumul fără întrerupere până 
3. Pelagra. Porumbul bine conservat îşi 
păstrează toate calităţile sale ca aliment. 
Din nefericire, ifi ind mai apos şi mai unsu­
ros decât celelalte cereale, este greu de păstrat 
în stare normală. Mai bine se conservă pe 
stiuleţ în coşere înguste, bine ventilate şi fe­
rite de ploi. Trebuie însă ca porumbul să se fi 
copt bine pe tuleiu şi stiuleţul să fie cât se poate 
de uscat. 
In regiunile muntoase, porumburile târzii 
nu se coc, mai ales pe vreme ploioasă. Ministrul 
agriculturei în anul 1909 a încercat în mai mul­
te judeţe experienţe cu porumbul secuiesc şi 
Hăngănesc, cari se coc cu 15—20 zile mai curînd, 
dar nu produc cât cel românesc. S e speră însă 
că dacă se va corigea pământul cu îngrăşă­
minte potrivite, producţiunea va creşte. 
Alteraiţiunea porumbului are loc mai întâiu 
în coşare defectuoase pe timpuri ploioase şi 
ceţoase, ori când e cules necopt, sau copt silit 
de brumă. Porumbul se mai strică stând în gră­
mezi pe câmp, neadunat la timp, din cauza că 
operaţiunile de dijmă nu sunt împlinite. 
Porumbul se alterează şi când e boabe în 
magazie, în grămezi (stivă) şi nu este bine us­
cat. Dar chiar bine uscat el trebuie vânturat din 
când în când cu lopata. Par tea bobului cu care 
se prinde de cocean are întotdeauna sau poate 
să prindă puţină umezeală şi de acolo începând 
se încinge, apoi mucezeşte. Aceasta soartă o are 
porumbul în vagoane, în corăbii, vapoare şi ori 
unde este închis. 
„RO M Â N U L" Vineri, 2 7 Septemvrie. 
la satul Corueni. Aici îl întimpină în numele in-
cligenţei române gr. cat. din Lăpuşul-unguresc 
.•dvöcatul Dr. Ioan P. Olteanu, pe care Vlădica 
i: strînge la piept cu iubire. 
Aici îl întimpină şi primpretorul cercului Lă-
, aş Szabó Gusztáv. Tot aici îl bineventează 
preotul Coruenilor Qavril Muşte, căruia îi răs-
punde în termeni plini de înţelepciune şi dra­
goste de Părinte bun. 
La casa părintească a preotului Qavril Mu-
Me şi a medicului Dr. Vaier Muşte din Lăpuş, 
iau cu toţii un prânz comun, după care îşi con­
tinuă drumul cătră ţinta dorită. 
In calea spre Lăpuş pe şesul de lângă podul 
cel mare dela comuna Masca un grup de cre­
dincioşi veniţi în trăsuri din Lăpuşul-unguresc, 
întrerup pe un moment cursul călătoriei. 
Un banderiu de 16 călăreţi din comuna Su-
Ciul de sus, conduşi de candidatul de advocat 
Dr. Laurenţiu Oanea, care era îmbrăcat în co­
stum naţional de Sălişte, — întimpină cu urale 
ce Arhiereu. 
Acesta bineventează pe Arhiereu în cuvinte 
avântate. 
Ii răspunde Prea Sfinţitul Arhiereu, promi-
'und, că viaţa toată va dedica-o intereselor bi­
sericei, şcoalei şi neamului. 
Era o scenă care a entuziasmat pe toţi şi a 
nus în mirare şi pe străinii prezenţi. 
Şirul nesfârşit de trăsuri, în frunte cu că.lă-
nş i i , se pune din nou în mişcare şi ajunge la 
intrarea din Lăpuş, unde Prea Sfinţitul Domn 
e întimpinat de învăţătorul rom. gr. cat. din Lă -
nnşul-unguresc Vasile La-;is. 
Ajungem apoi la intrarea pompoasei bise­
rici gr. cat. din loc, unde Arhiereul, trecând pe 
sub arcul de flori, cari toate par'că picurau a-
supra Lui picuri de dragostea sinceră a credin­
cioşilor Săi , în uşa bisericei este intimpinat de 
corul preoţimei tractuale în frunte cu protopo­
pul Vasile Muşte. 
După cuvintele, ce Stăpânul bun cu atâta spi­
ra le spune păstorilor apropiaţi ai turmei sale, 
ermează vecernia, pontificată de cucernicul ca­
nonic Dr. Octavian Domide. 
La fine P. S. Sa se ridică din scaunul archie-
.'cesc şi prin cuvinte, ce s a u imprimat adânc 
in inimile ascultătorilor, invită la curăţirea su­
fletelor şi îndeamnă pe credincioşii Săi la îm­
plinirea cu acurateţa a datoriilor creştineşti, în­
deamnă la caritate, care este virtutea virtuţilor 
si explică, că menirea Lui este, ca pe toţi să-i 
împace cu Dumnezeu. 
In acest moment par'că auziam glasul Sfân­
tului Părinte Massilon, care striga cu îndestu-
Lopătarea lui în magazii bine aerate e sin-
. :: ul mijloc de conservare, dacă nu dispunem 
(i uscătoare sistematice şi de aparate de sul­
ii! isare sistem Clayton cari nu atacă puterea 
: .ninativa a bobului, dar distruge microbii. 
La aceleaş suferinţe e supusă şi făina de 
iv.iiaiu; ea se încinge uşor, râncezeşte, devine 
• .•. ră şi foarte vătămătoare. 
>ri care ar fi alteraţiunea porumbului, a 
faimei sau a însăşi mămăligei, ea scade foarte 
amlt din valoarea sa nutritivă. In afară de o-
; i\ urile obicinuite, cari iau naştere în stoma-
ic şi în intestinele omului prin o dospire anor­
mală a ori cărui aliment nepotrivit sau stricat, 
n porumb sau în mămăligă se naşte o otravă 
s-.ieeială, care adăugită la lipsurile de hrănire 
s; însoţită Ia alte otrăvuri ce se desvoltă în in­
testine, provoacă la om o boală rea: pelagra 
(,'iip )iala), ce pe italieneşte însemnează „piele 
Pelagra are diferite forme de boală. Pe lân-
c;ă iupoiala păriţlor descoperite a pielei mai exi­
st,) ciferite turburări gastro-intestinale şi se 
tc.'iivnă cu o sfârşeală, diaree, ori cu năucire 
se s'tmciaere. Mizeria şi alcoolismul agravează 
h>,,\\. 
' " Italia şi Franţa de sud mult timp a fost 
; :c. t porumbul românesc ca cauză a pelagrei 
$i ca urmare negoţul nostru de porumb a fost 
greu lovit. Adevărul era că porumbul românesc 
este mai gras şi mai anevoie de uscat. Trans­
portat pe apă în corăbii el se încinge uşor, mai 
ales când nu este tocmai bine uscat, şi când 
face cale mai îndelungată, ori când timpurile 
fiind schimbăcioase porumbul asudă şi se strică 
în hambarele vaporului. 
lire: „Totdeauna mă simt desfătat cu sufletul, 
când sum autorul fericirei altuia", ori sentinţa 
lui Bossuet: „Scornii religiunei, sufletul virtuţi­
lor şi simburele intern al legii este caritatea". 
După aceste credincioşii mângâiaţi în suflete 
s'au depărtat la căminele lor, iar bunul Părinte 
cu suita Sa a descălecat la casa ospitală a pro­
topopului Vasile Muşte. 
Nu a uitat Sfinţitul Părinte a satisface şi 
formelor sociale şi încă în ziua aceasta între 
orele 5—7 a făcut vizite la familiile mai de 
frunte ale Lupusului. 
//. Ziua a doua. 
Ziua naşterii Prea Fericitei Fecioare, pe care 
zi a fost fixată sfinţirea. In noaptea precedentă 
şi ziua toată o ploaie deasă a pus par'că la pro­
bă pe Arhiereul şi poporul decis să participe la 
sărbătoarea comună. 
Pe lângă toată urgia timpului însă Păstorul 
nostru la orele 7 dimineaţa pleacă prin torentul 
de ploaie cătră Rohia. 
Ilustrul Părinte a fost însoţit de canonicul 
Dr. Octavian Domide şi ca ajutor a mers cu Ei 
şi Dr. Laurenţiu Oanea. Suita ceealaltă era ple­
cată mai de vreme pentru utrenie. 
Ajungând la biserică la intrare preoţimea a-
dunntă pentru celebrare primeşte pe Arhiereu şi 
apoi se începe ceremonia sfinţiei. 
La finea actului consacrării Arhiereul ia cu­
vântul de propovăduitor şi în limbaj aşa de cur­
gător explică poporului, care cu toată urgia tim­
pului a umplut biserica spaţioasă şi şătrile ri­
dicate afară anume pentru scutirea de ploaia ce 
nu voia să mai contenească, însemnătatea ac­
tului consacrării. Le vorbeşte despre aşezarea 
în zidul din mijlocul altarului a moaştelor sfin­
tei martire Cecilia. Urmează aşezarea moaşte­
lor şi subscrierea de cei prezenţi a actului de co­
memorare. 
Nu uită Sfinţitul Părinte, ca cu aceasta o-
caziune să aducă mulţumite poporului, care a 
jertfit pentru ridicarea acestui edificiu frumos 
şi harnicului preot gr. cat. din 1 -^hia Iustin 
Marton. 
Se continuă serviciul divin pe l â n g ă înalta 
pontificare a Arhiereului. L a fine canonicul Pr. 
Octavian Domide de pe amvon rosteşte o pre­
dică plină de exemple morale. 
La finea misiei din nou ia cuvânt Vlădica 
şi după ce ne dă ia toţi binecuvântare aposto­
lică — invită tot poporul să vie Ia luarea ana-
forei, pe care singur o împarte, ca după cum a 
spus Dânsul să-şi vadă turma de aproape, să 
In România există peste 100.000 pelagroşi 
ceeace la 5,000.000 ţărani este enorm, deoarece 
toate aceste braţe sunt perdute pentru munca 
naţională şi formează familii de degeneraţi. 
S'au propus spitale de pelagră, bucătării po­
pulare. Toate acestea pot da în ţară rezultate 
practice numai parţiale. 
Măsura contra pelagrei este răspândirea in 
şcoli a cunoştinţelor practice de agricultură 
şi de igienă, formând din aceste cunoştinţi baza 
ştiinţei predate in şcolile primare rurale. 
Crearea de şcoli de economie domestică pen­
tru ţărance este cea mai urgentă măsură în 
contra pelagrei. Fetele noastre de ţărani trebuie 
să înveţe iu prima linie ce îi trebuie corpului 
sănătos ca să se desvolte în mod normal şi 
numai apoi poate învăţa şi Regula-de-trei şi 
alte cunoştinţe depărtate de primele nevoi. 
Organizaţiunea satelor noastre nu permite 
să formăm bucătării populare ca în Italia, un­
de satele sunt compacte pe un teritoriu foarte 
mic şi ţăranii locuesc în case cu 2—4 etage. 
Femeia română este născută artistă. In ma­
nile ei totul capătă o nuanţă artist ică: probă 
e îmbrăcămintea ei. Ea foarte lesne va învăţa 
arta culinară cea mai eftină şi cea mai igienică, 
deoarece inteligenţa nu-i lipseşte pentru aşa 
ceva. In natură aşa sunt lăsate lucrurile ca ali-
mentaţiunea omului cea mai eftină să fie şi cea 
mai igienică. Alimentele scumpe nu sunt cele 
mai nutritive şi cele mai sănătoase. 
Este dar absolut necesar să cunoaştem în 
prima linie măsura calităţii şi a cantităţii ali­
mentelor noastre strict cerute de organism şi 
având aceste cunoştinţe vom recunoaşte cu be­
neficiu calităţile nutritive a porumbului. 
poată privi în faţă pe fiecare, ca pe rînd să 
dea la toţi binecuvântarea. 
După misă cu toţii mergem la un prânzişor 
Ia părintele local Iustin Marton, apoi la banche­
tul, ce a avut Ioc în şcoala română. 
Nu pot să trec peste un act de rară şi ade­
vărată iubire părintească, care mai eclatant ca 
ori ce dovadă arată nobleţă inimei noului no­
stru Arhiereu. 
La rugarea unui ţăran, grăbeşte în c'-aşa lui 
pentru a-i ceti unui copilaş al său lovit de- epi­
lepsie. — II doare inima, când l se spune ca<co­
pilul a fost 4 clase la gimnaziul din Năsăud şi a 
avut un progres foarte bun. Credinciosul ţăran 
sta ca înmărmurit la picioarele Episcopului să'H, 
de-oparte îndurerat pentru boala fiului lui, de 
altă parte mişcat până la extaz de venirea Epis­
copului în casa sa. 
E timpul de plecare. Ploaia, care nu a înce­
tat ziua întreagă, într 'atâta a umflat toate pă-
raiele şi rîuleţul satului, încât neobositul Vlădic 
a ieşit la drumul ţării dus de un car cu boi şi ur­
mat de mulţimea poporenilor. 
Cu toţii ne-am întors apoi la Lăpuş. 
///. Ziua a treia. — Misa din Lăpuş şi plecarea. 
Duminecă în 22 Sept. P . S. Sa a servit în bi­
serica noastră din Lăpuş şi a cuminecat singur 
pe mai mulţi credincioşi. După misă la orele 11 
a. m. ne-a părăsit şi a plecat iarăş cătră Gâ'gău. 
împreună cu suita Sa , însoţit de protopopul V. 
Muşte, de advocatul Dr. Ioan P. Olteanu şi de 
primpretorele Szabó Gusztáv. La gara din Qâl-
gău văzând exundarea Someşului, care în cursul 
său nebun ducea avutul multor credicioşi de ai 
Săi, — cu lacrimi în ochi a ridicat rugăciuni 
ferbinţi cătră Dzeu, ca să se îndure şi* să în-
toarne cursul vremii. 
După plecarea Lui, gândindu-ne Ia momen­
tele, câte le-a petrecut între noi şi în cari ne-a 
produs la toţi atâtea sentimente de îndestulire 
sufletească şi mângâiere, ne-am zis cu toţii, că 
sub conducerea Lui înţeleaptă trebuie să se ri­
dice la o nouă viaţă şi amărîta noastră dieceză. 
Ne-a umplut de nădejdi pentru un viitor mai bun 
declaraţia atât de hotărîtă a nobilului Arhiereu, 
că se va nizui ca cea mai vastă dieceză gr. cat. 
să o ridice la treapta de înaintare, care îi com-
pete. o. 
Aviz abonaţilor noştri. 
Avizăm pe onoraţii noştri abonaţi, c ă în­
cepând cu 1 Octomvrie a. c . „Românul" nu 
se mai expediază, decât numai acelora, car i 
şî-au achitat abonamentul în mod anticipativ, 
dela acest dat înainte se introduce fără a b ­
solut nici o excepţie următoarea regulă: abo­
naţilor cu luna după expirarea abonamentului 
plătit, H se mai trimit două numere din z iar , 
celor cari au plătit abonamentul pe un p ă t r a r 
de an li se trimit încă 5 numere, iar abonaţi lor 
cari au solvit abonamentul pe un an î n t r e c 
sau pe jumătate de an, li se vor trimite î n c à 
Î 0 nuniere. Dacă i ir acest resti mp nu se va 
primi coslii! pentru continuarea abonamentu­
lui, expediarea ziarului se sistează. Ne-am 
convins că e mai rentabil pentru z iar , dacă 
vom avea 2 mii de abonaţi car i plătesc abo­
namentul anticipativ, decât 5 mii de res tan-
ţieri. 
Rugăm deci pe toţi restanţierii să b inevo-
iască a-şi achita abonamentul restant nesmin­
tit până la 1 Oc tomvr i e n. a. c , căci în cazul 
contrar vom fi siliţi să predăm pretensiunilc 
noastre pentru încasare pe cale procesuaiă, 
Direcţiunea ziarului „Românul". 
Vineri, 27 Septemvrie. R O M A N U L * 
Delegaţiunile. 
— Şedinţa subcomisiei de externe a delegaţiu-
nei ungare. — 
Viena, 2 5 Septemvr ie . 
Azi la orele 4 d. a. subcomisia de ex te rne 
a delegaţiunei ungare a ţinut şedinţă sub 
preşedinţia contelui Albert Berzeviczy, în 
c a r e s 'a desbătut expozeul ministrului de e x ­
terne. 
Raportorul Fr. Nagy îşi exprimă nădejdea, 
că tratativele în chestia răsboiului italo-turc 
sunt pe sfârşite şi că în curând se va afla o des-
legare fericită a acestui răsboiu. Raportorul 
nu-şi poate ascunde însă îngrjorarea din cauza 
stărilor din peninsula balcanică şi faţă de o 
eventuală ciocnire a Turciei cu statele din Ba l ­
cani, mai cu seamă fiindcă această ciocnire 
ar produce reactiune şi în monarhia noastră, 
ba ea ar provoca o generală încurcătură euro­
peană. In vederea acestei eventualităţi ministe­
rul nostru de externe a ' luat toate măsurile 
pentru apărarea intereselor monarhiei noastre. 
Propune să se primească în general proiec­
tul de buget al ministerului de externe. 
G. Szüllő are încredere faţă de politica mi­
nistrului de externe, această politică fiind mo­
dernă şi sinceră. 
/. Sándor declară că primeşte bugetul, ar 
dori însă să ştie, dacă s'au luat măsuri în che­
stia rezolvărei emblemelor şi însemnelor ar­
matei. 
Chestia Dardaneielor. 
Lănczy vorbeşte despre desvoltarea pu-
terei maritime a monarchiei şi în legătură cu 
aceasta de chestiunea Dardaneielor, care ame­
ninţă să devină în scurt timp o chestiune des­
chisă. Tot mai mult se observă tendinţa Rusiei 
de a scăpa de hotărârea atât de puţin plăcută 
ei, stabilită în tratatul de Par is , hotărîre care 
opreşte trecerea prin Dardanefe a oricărui 
vas de răsboi. Hotărârea aceasta e de cea mai 
mare însemnătate pentru politica de pace a 
monarhiei şi îndată ce ea ar fi nesocotită, răs­
boiul e ca şi declarat. In faţa acestei eventua­
lităţi nici o jertfă ce se aduce pentru mărirea 
si întărirea flotei de răsboi, nu e prea mare. 
De aceea nu ne este permis să refuzăm chel­
tuielile ce ui se cer pentru construirea nouilor 
Dreadnoughte. 
Ia apoi cuvântul contele T . Z i e h y şi vor­
beşte despre chestiunea emblemei şi-a însem­
nelor. 
Premierul Lukács , răspunzându-i, spune că 
lucrările în această chestiune sunt terminate 
şi îndată ce vor ajunge să fie puse în practică, 
va lua fără întârziere dispoziţiile necesare. 
Contele Berchtold dă încă câteva lămuriri, 
şi apoi se t rece la votarea proiectelor. S e pri­
meşte cu unanimitate atât expozeul ministrului 
Berchtold, cât şi bugetul ministrului de externe 
Şedinţa delegaţiunei austriaca. 
Bugetul marinei. 
Subcomisia de răsboiu a delegaţiunei au-
striace a ţinut azi şedinţă sub preşedenţia baro­
nului Glanz. 
Raportorul Dr. Schlegel a raportat despre 
bugetul marinei. 
Viceamiralul M o n t e c u e e o l i înainte de 
toate declară, că bugetul actual al marinei 
poate fi considerat ca normal. Sporul de 3.5 
mil., arătat în buget, nu e de ajuns. In privinţa 
construirilor supletoare şi noui declară, că la 
această poziţie dm buget nu i-a succes să 
poată proiecta sume mai mari. Aceste chel­
tuieli în mare parte vor fi întrebuinţate pen­
tru amortizarea cheltuielilor restante recla 
mate de vasele de răsboiu Radetzky cl. I. In 
privinţa creditului extraordinar de 6 7 mii. co­
mandantul marinei declară, că în general con­
struirea vaselor progresează în mod îmbucu 
rător. Vorbeşte apoi despre primirea şi despre 
intrarea în serviciu a celorlalte vase de răsboiu 
cari se află în construire. 
Austro-Ungaria reclamă o flotă destul de 
puternică, cu care să-şi poată apăra litoralul, 
presupunând, că va avea şi bazele de flotă 
necesare. Toate statele, mari şi mici, dau o 
deosebită importanţă desvoltărei forţei ma­
rine. Austro-Ungaria să înţeleagă, deci, şi ea 
faptul acesta şi să progreseze mai repede pe 
calea apucată. 
După observările făcute de către delegaţii 
E x n e r , N e m e c (socialist), S e d 1 a k (agrar 
ceh), S c h u h m a y e r (socialist), A n s o rg e 
şi Kozlowski şedinţa se suspendă până la orele 
4 d. a. 
In şedinţa de după amiazi M o n t e c u e ­
e o l i răspunde tuturor interpelanţilor şi de 
clară, că perzisiă pentru programul său. După 
discursul de încheiere a raportorului Dr. 
S c h l e g e l comisia primeşte bugetul marinei, 
precum şi rezoluţiunile prezintate în decursul 
desbaterei. 
Şedinţa viitoare va avea loc Luni, în 30 
Sept. In această şedinţă se va desbate bugetul 
armatei. 
Jandarmii noştri . 
— Impresii. — 
Dumnezeu a lăsat, să locuim în o ţară s i tuată 
nici prea sp re răsăr i t , n ic i prea ispre apus, n ic i 
prea «pro nurci şi nici p rea spre sudul Europe i , 
c'un cuvânt în o ţa ră aşezată cam în mi j locu l 
bă t rânu lu i cont inent . I n ţa ra asta nu vei af la ni­
mic din pr imi t iv i ta tea or ientului , n i m i c din de-
C i t d e n t u a p u s u l u i ipre-a c i v i l i z a t ; n u vei a f la ni­
mic diu îngheţu l ţăr i lor nordice sau că ldura ce­
lor niai dela sud. Ţ a r a asta par 'oă anume a ales-c-
Dumnezeu çi-a pus-o acolo, tunde e, că să-i poată 
da toate bunătă ţ i le şi s'o poată împodobi cu tot 
fe lu l de f rumseţ i . ,Şi f i ind ţ a r a asta aşa de mul t 
iubită ide Dumnezeu , bunul păr in te s'a î n g r i j i t , 
ca si stăipânitorii ei , să f i e cel mai v i teaz , ce l mai 
cavaler , şi cvl mai cult pi.-por din lume Drept 
că după or ig ine , nu prea apare de aşa ceva şi 
drept e şi acea, că pr iv i r i le i-au rămas încă tot 
cam piezişe, t rădând mult din t ipul mongolic , dar 
asia nu are a f a c e ! N u credeţi , că-i a şa? ! . . . P o f ­
t i ţ i şi luaţi în mână o gazetă ungurească şi vă 
veţi convinge, c 'am spus curatul adevăr! B a veţi 
afla mai mult încă. . . X i c a i r i nu vei af la popoare 
aşa de fe r ic i t e , ca la noi, admin i s t ra ţ i e aşa de 
dreaptă , func ţ ionar i aşa ido oneşti şi j a n d a r m i 
aşa de umani . M a i ales ceşt i din u r m ă formează 
.fii a rca acestui s tat în adevăr civil izat . S u n t aşa de 
polit kt.*i cu t recă tor i i , aşa de buni cu s t r ă in i i 
şi aşa de drăguţ i cu — Va lach i i . De-i în tâ lneş t i 
pe stradă şi doreş t i , să şti ceva dela ei, (de ex. 
încotro cade satul cutare) îndată- ţ i s t au l a dis­
poziţie... i ţ i fac im semn cu mâna în aşa g rabă 
încât î ţ i s imţeş t i capul plecâr.du-se în direcţ ia 
dorită... N 'a i în ţele* b ine semnul da t ? ! . . . ţi-l re-
petează cu piciorul şi dacă nici a tunci nu-1 înţe­
legi , ţi-l cs plică, minuţ ios cu patul puştii . . . 
Miii ales pen t ru s t ră in i i , car i vizitează aceste 
plaiuri f e r i c i t e , e o plăcere, să se lase în vorbă 
cu j a n d a r m i i noştr i . S igu r nu vor uita o viaţă 
în t reagă acele momente scumpe. V o r auzi a tunc i 
sunetele aiscuţite şi accente bunice , i a r p r iv i r i l e 
piezişe le vor vedea scăldate 'n sânge! Aşa-i la 
noi ! l 'ntr 'adevăr ţa ră ca .a noastră n 'a lăsa t Dum­
nezeu pe fa ţa pământulu i . Ş i noi nu-i cunoaştem 
încă toate frumseţi le . . . . T r e b u i e să vină s t ră in i i , 
să ni-le arete. . . Cel puţ in luc ru r i l e mai însem­
nate , •— cum sunt j a n d a r m i i — ar t rebui să ne 
intereseze mai mult , da r noi dela f i re cam nepăsă­
tori , nu ne p rea ba tem capul cu aşa ceva. Ş i e 
espl ieabi l ! Ne-am obicinui t aşa de mult cu gra-
ţiozităţi lo lor, încât aproape nu le mai s imţim 
fa rmecul ! 
P e n t r u ca „idea de stat maghia r un i t a r " să 
f i e b ine păzită, să recer ca rac te re tar i . Ş i aceste 
ca rac te re ide bromz, le l i fe rează cei mai aleşi fii 
ai acestei pa t r i i , j a n d a r m i i ! Noi ştim din ce fel 
de oameni se recrutează aceste sen t ine le ale „uto­
pie i de stat magh ia r u n i t a r " ş i ş t im de ce creştere 
s'au împăr tăş i t aceste vlăstare nobile ale lui Ár­
pad, şi dacă totuşi o repetăm, o facem ca să ară­
tăm acest lucru şi f ra ţ i lor noştr i , « t ră in i de a-
ceastă ţară . 
Că ce suf le t şi oe cu l tură a in iniei poate avea 
un vizitiu, un be ţ iv , sau un bătăuş, îşi poate în-
chpui or i ş i cine. Ş i t rebuie să se ş t ie , că din 
aceste t re i sipete de oameni , se recrutează j an ­
darmer ia noastră. I a t ă cum: Aceşt i indivizi in­
fecţ i , in t ră la mi l i ţ ie , de ce le mai mul te or i , — 
„de bună vo ie" ncavând n ic i o ocupaţi une stator­
n ică! Acolo ş t i ind să t ra teze rău cu colegi i , ştiind 
să î n j u r e şi să facă sgomot, a t rag de t impuriu 
a tenţ ia super ior i lor a sup ra lor şi foar te de mul te 
or i sunt avansaţ i până la rangul de . . căprar i " ; 
uneori şi mai sus. D u p ă ce au ch inu i t po bieţ i i i e 
c ior i t re i ani — f i indcă acasă îi aş teaptă o mi­
zerie din cele mai negre -— in t r ă la j a n d a r m e r i e . 
Şase săp tămâni fac un curs , unde pe lângă paza 
„idei . . ." li se mai propune, că a împuşca un Va-
laeh sau un Slovac e faptă pa t r io t ică , încolo ni­
mic, î n c ă r c a ţ i cu astfel de cunoşt in ţe , p leacă apoi 
să fericească popoarele acestei patr i i . Modul, cum 
fac mai târz iu p rac t i că ni l ' a descris admirabi l 
nu scr i i tor magh ia r (numele îmi scapă ) în o schi­
ţă „Cum s'a făcut András ( A n d r e i ) j a n d a r m " , 
apăru tă în „ R o m â n u l " . 
V ă as igur , că după domnii so lgăb i ră i (pre­
tor i ) domnii cei mai cu autor i ta te în comitat sunt 
j a n d a r m i i . Poporu l , când l e aude do nume, se re­
t r a g e tăcut p r in case , copi i se pr ind cu aniâno<>iîă 
mani le de fotele mamelor „să nu-i ducă jandar­
mi i" , iar plăpândele femei şi fele t remură schim­
bând la f e ţ e ! P e n t r u ce a tâ ta f r ică , se va în t reba 
vre-un s t r ă i n ? ! P e n t r u c ă f iecare a gusta t va o 
fo rmă sau în alta din grosolăni i le acestor foşti 
v iz i t i i ! 
P e n t r u j a n d a r m i i noştr i e tot inia dacă eşti 
advocat sau lucră tor în o fabr ică , U 4 una, de eşti 
profesor, sau elev şi tot una de eşti mare propie-
tar sau um bie t lucră tor al pământu lu i . D a r nu e 
iot una ide eşti maghia r , sau n e m a g b i a r . Aceste 
toate le pre t inde idea de stat şi în numele ei, pe 
toţi de-o pot r ivă î i î n c a r c ă cu gra ţ ioz i tă ţ i : ...în 
iuţi vede p r ime jdu i to r ai s ta tului şi în toţi nişte 
rebe l i ! D a r mai ales a tunci , când îi t rage cineva 
Ia răspundere pen t ru faptele lor, (de multe ori 
pătate cu s â n g e ) , apare „ idea" ca un înger «pă­
zi tor scăpându-i de pedeapsă. I a r ei văzând, că 
„ idea" aceasta a re atâta pu te re , încâ t ii poate 
scăpa de pedeapsă, e na tu ra l , să fio nerecunoscă­
tori şi sV> apere din ce în ce ma i bine. . . 
D a r vina nu e a lor... E i au fost crescuţi să 
levină vizit i i , beţ ivi , bătăuşi şi uneori chiar 
pungaşi ş i dacă au a juns acolo, unde sunt, av s'o 
mulţumească pă r in ţ i lo r acestei pa t r i i , mamă a 
tuturor imposibi l i tă ţ i lor , unde lupii păzesc turme 
de oi, ar vulpi le g r i j e se , ca paser i le răpi toare, 
.-ă nu nc ducă gă in i le din curte.. . 
Acestor pă r in ţ i ai pa t r i e i le t rebue ca păzi- l 
tor i , oameni fe roc i , ne îndură tor i , fără suflet şi l 
f ă ră nici o cu l tu ră , oameni , în c a r i să poată sădi 
cu succes „idea de stat magh ia r un i t a r " şi aceşti 1 
oameni cu a tâ tea ca l i t ă ţ i alese — îşi poate în- ş 
ch ipu i c r i şi c ine — din ce c lasă — socială pot |, 
pot fi recru ta ţ i . j; 
î n c h e i cu neşte cuvinte ce t i t e nu de mult iu £' 
o gazetă nemţească : „Im lumea asta c?te i m ani- li 
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:-: Proiectează şi execută, s t a b i l i m e n t e e l e c t r i c e şi do m a ş i n i . :-: 
L i f e r a a s ä turbine, roate hidraulice şi pump e centrifugare, fiupè 
A 
construcţii speciale probat*. 
Execută s t a b i l i m e n t e h i d r o d i n a m i ce şi de m o r i . 
Liferează maşini pentru toatt ramurile industriei. 
Pa;;;. H. . R O M Á N U L " Vineri, 27 Septemvrie. 
mal foarte rar, .şi foarte interesant din mul t e 
puncte de vedeTe. Ţ a r a fericită, în care t răeş te 
acest exemplar rar, se numeşte — U n g a r i a " , iar 
animalul — ..jandarm". 
; T). Negrinescu. 
Schiţe din Rusia. 
— in drum spre Odesa.— 
Mă în to rsesem din B u l g a r i a eu gândul să s tau la 
bucureş t i , da r că ldura si praful m'au făcut i a r să p lec 
ü ' io t ro voi vedea cu ochii . 
P lecau esperant iş t i i spre O d e s s a si cu dânşi i n e - a m 
asociat şi noi. O noapte în t r eagă , până l a Ga la ţ i , multe 
lucruri am discutat şi pus l a .cale. Din vo rbe le lor 
M i î n ţ e l e s mul ţ ime de asp i ra ţ iun i nobi le si f rumoase 
pentru scumpa noas t r ă t a ră . L a Ga la t i am luat v a -
r 1 şi ani început a pluti în josu l apei spre 
mare . După ce ieşi din va lur i le a lbăs t r i i a le Dunăr i i , 
îu cari se ogl indesc suspinând, E o n i i şi I sma i l , in t r i în 
M a r e a Neagră , cau ţ i cu oebii pe h a r t ă vez i în t inde­
rea imperiului moscovi t , d int re apus şi r ăsă r i t , î t i v ine 
sà c-ezi că- i cu nepu t in ţă o g u v e r n a r e î n ţ e l e a p t ă pes te 
a t ă râmur i s t răbă tu te de râur i , l acur i çi măr i , 
b i v ' l a t e de mun ţ i ei dealur i , locui te do a tâ tea po-
V i p o r u l de sp i că anereu unda şi Î na in t ează spre soare , 
in i i i tunerecul nopţ i i , tu icălătorule român, nu dormi, 
• i f rămânţ i cu gândur i le şi te î n t r e b i : Ce o fi mai 
trebuit mare i şi puternice i Rus i i şi făş ia do pământ , 
rapiă acum o sută de ani din i n i m a noas t r ă? . . . 
1 i un punct de î n t r eba re s ' a ra tă pe ce r un păt rar 
'•f lună. I c o a n a lui se p r o e c t e a z ă pe mare r epe t ân -
»•, î a mii şi mii de in ' o roga ţ iun i puse p a r ' c ă de 
•• ' in-a ţări răp i te şi subjugate . . . S e tânguiesc oa re în 
r;vi;.;o mi l ioane ele suflete î ndu re ra t e şi s t r igă u n e l e : 
' i ' j ' ţ i a şi L o r e n a , a l t e le T r e n t o s i T r i e s t e , a l t e le B o s -
'•'<' ii H e r ţ e g o v i n a .şi... ascul ta ţ i ! . . . B u c o v i n a şi B a -
••«vabia!... eu ascul t , î n ţ e l e g şi p lâng până îu r e v ă r s a t 
: • z';ri, dar ce- i pasă mări i de p ică tur i le de lacr imi , de 
utatea j ugu r i lo r ce-i pasă împi lă torului? . . . 
în t r i s ta tă aşa , am »ntrat în Odessa . Când c o b o r a m 
vsipor, aveam în piept o g r eu t a t e m a r « . L a g a r ă 
er autiştii ruşi, au tor i tă ţ i l e ş i lume multă . Sa lu tu l 
" i , ea de lega tă a espera.ntişt i lor, nu .ştiu cum a fost 
..•cat-* p r e a scurt , poate p rea r ece , poate c a a l diploma--
'.it.«r l apone? '. Răspunsu l a jutorului de p r imar a 
• i ' - t -ald şi }'.vietenesc. I n c h e i l n d o f ic ia l i tă ţ i le , am suit 
automobi l .şi am pornit că t ră o raş . 
-•ind am î n ţ e l e s î n c ă oda t ă că nu se po t r iveş te 
<<v - de puţin a-ceea c e ce t im în căr ţ i şi .ybedeaker" 
ru ' l i t a tea . 
Odessa , 
• v v ă z u t , nu de mul tă v reme , portul Genove i şi, 
,) ui î m p ă r ă ţ i e , c redôam c ă aici nm să g ă s e s c cova 
•<i 'ia,b, dar e s t e H Odessa o m j j c a r e ou mult mai 
i ! î toruică. . O ave re co losa lă adusă de e s p o r t a ţ i u n e a 
.. lupfdor din î n t r e a g a R u s i e : peş te , piei , b lăni , c e r e a l e 
fvwţ:., petro l e i produsele Ini , le-nne efec. 
P s . - i la Molo*) o cu ră ţ en ie e x e m p l a r ă . Magaz i i şi 
o.' 3 d i fer i te cons t ru i te b ine . Mii de vase anco ra t e 
« au lebedele, pe apo, n e l ă s i n d după dâ nse l e decât 
«nm, roatei, a u ca 'n a l te portur i , unde se văd co j i de 
í ...ütv,i. coceni de porumb, hâr t i i , pae , cărbuni e tc . 
t i r a d e l e toate sunt drepte , pava te , spă la te , p lanta te 
*! p r ' iv lzu te cu bănc i şi co-şuri pentru a r u n c a r e a h â r ­
tiilor. Case le au numere mar i l a fe l ina re car i sunt lu­
ni, latî» şi în t re ţ inu te d e propr ie ta r , ca, şi c u r ă ţ e n i a 
:a<.;'.-i din f a ţ a case i , lucru „ e - a r fi n imer i t a se adopta 
ţ U n«i. T r a m v a e e l ec t r i ce , c h i l o m e t r k o în oraş şi în 
*» •"• :>>:,ntru hai , fabr ic i , * a t e vec ine şi excu r s i i . B i s e -
r..-. j a t r e , muzee , c i rcur i , hotelur i , ha l e §i parcur i 
V - i « şi în t re ţ inu te b ine , ducând din mi j locu l o r a şu -
l a Arcad ia de unde nu ai mai p leea , aş tep tând 
*' Molo «e numeş te cheiul de p ia t ră c a r e î na in t ează 
i U port şi unde s e î n c a r c ă şi se d e s c a r c i vapoa-
mereu z iua ca să fii fe r ice precum z iceau poeţ i i . M o -
numento ( î m p ă r ă t e a s a Ca te r ina , Ţ a r u l A lexandru al 
I I - l e o , poetul P u s c h i n ) , băi în oraş şi l a L iman , unde e 
şi sanatorul , (în splendidul pa rc A n d r i e w s k i ) condus de 
cunoscutul şi aprec ia tu l ductor Sh id lovsk i , ca re după 
ce i-ani spus cine suntem, n e - a primit în parc , undo era 
şi o s e rba re pentru copii, n e - a a ră t a t sa lonu l do cură, 
bă i le , v i le le şi n e - a dat toa te exp l i ca ţ i i l e . V ă z â n d ace s t e 
minunate ins ta la ţ iuni şi aflând de i e f t ină ta t ea t raiului 
şi dc comodi ta tea vieţ i i , mai mulţ i excur s ion i ş t i rîzând 
z i s e r ă : Mai poftiţi l a P u c i o a s a şi la Vâ l eana ! . . . 
P r o b i j e n i a . 
Câud ai e x p e r i e n ţ ă , d a r n 'ai t imp, un popor se poate 
uşor j u d e c a văzut în b i se r ică sau în tea t ru în zile de 
să rbă toa re . Mul ţ imea î ţ i spune şi fo r ţa f izica, şi fo r ţa 
.morală, şi for ţa pecun ia ră , si gradul de cul tură, c r e ­
dinţă şi educa ţ i e . 
Am avut norocul să sosim ac i Duminecă şi am az i s -
tat l a o l i tu rghie a tunci şi a doua z i ; e le mi-au um­
plut sufletul de c red in ţă . 
In ca t ed ra l a oraşului cu h r a m u l : S c h i m b a r e a la 
faţă ( P r o b i j e n i a ) am văzut preoţ i şi os taş i , doamne din 
l umea mare şi femei s ă rmane , funcţ ionar i şi mese r i a ş i , 
toţ i cura ţ i şi cucern ic i , toţ i smer i ţ i şi ev lavioş i . Ofoser-
vându-i de aproape am î n ţ e l e s că a k i es te o ordine 
mora lă se r ioasă şi ca tegor i i l e de c l a să -se menţ in , lu­
cru ce nu se mai vede la popoare le ca r i c red că d e ­
m o c r a ţ i a es te ega l cu desord inea . F e m e i l e din soc i e t a ­
tea mai îna l t ă nu e rau tocmai-toc-mai sc lave le modei . 
Mai puţin bântu i te de a c e s t f lagel , veneau la b i s e r i c ă 
spre a se ruga lui Dumnezeu , nu spre a coche ta şi a-şi a-
r ă t a luxul nesocot i t , p i e i r ea neamului nostru . 
Po l i c and re , icoane, cande le , aurăr i i , ca în vis, ornate 
toate cu p ie t re p re ţ ioase , totul admirabi l . T â r g u l insă 
dela uşă cu lumânăr i , c ruci , i coni ţe , p rescur i , căr ţ i do 
rugăc iune şi g ă l ă g i a vânză to r i lo r şi a cumpără tor i lor , 
cred, că ar fi supăra t şi acum pe Chr i s tos c a şi în v r e ­
mea c â r d t ră ia şi pe zarafi i ilvn '.'nda biser ic i i i-a luat 
la goar.ă cu -pilul. 
L a guverna to r . 
S o c i e t a t e a esperan t i s ta fost neobos i t ă . In două 
ziie a vizi tat in o r a ş : b i se r i c i , grădini , m u z e e , parcur i , 
lianei, halo, postă, por tu l , r edac ţ i i , m a g a z i n e , c i rcur i , 
c iuematoe : , fe , soc . de s ah a re , iar în a.fară de o raş , 
parcu l l i a s ' . B e i , L i m a n u l , )vtnà băi de sa re şi nămol, 
«spitale, fabr ic i şi Molrlovanea, unde es te m i ş c a r e a c e a 
mai mare industr ială şi comerc i a l ă a Odos-sei, a ş a că 
faima lor a a juns până l a guverna to r , ca re Mar ţ i n e - a 
invi ta t la palatul său. O de lega ţ i une de pat ru pe r soane 
am fost la ora 12 şi dupăce i—am spus eu c ine suntem 
şi cc es te E s p e r a n t o , cum si impor tan ta a c e s t e i •limbi, 
dl Alexandru T e o d o r e s c , p reşed in te a l soc ie t ă ţ i i l ' a 
salutat frumos mulţumindu-i nent.ru onoa rea ce n e - a 
făcut şi S;punându-i că de tăr iuiul Rus i e i am învă ţ a t 
muhe lucrur i bune şi fo los i toare şi că p r i e t en i a n o a ­
stră durează de pe t impul când doi am luptat împreună 
pentru l i b e r t a t e a B u l g a r i e i . E u am adăoga t că. O d e s s a 
es te un oraş mai frumos decâ t ne aş tep tam şi că azi , 
ocolindu-l cu t ramvaiul , am rămas încân ta ţ i de f ee r i ca 
panoramă desfăşura tă când pe bu levarde le l a rg i , când 
in port. când peste sa te le noui d impre jur . Domnul gu­
ri 1 rm t e r Sosnovrski , un om in te l igent şi cult , ne-a pus 
diferi te întrebări asupra, ţăr i i noas t re , ce rce tând în -
c'odată -copul vizitei espexant i ş t i lo r la caro i-am r ă s ­
puns : 
Ani venit aici în ţara de unde ş i -a luat începutul 
E s p e r a n t o ( V a r ş o v i a ) şi de unde, M. S. Ţ a r u l Nico lae a 
emis ideia pare i un iversa le , care ar fi idealul na ţ iun i ­
lor c iv i l iza te . 
încân ta t de i ^ s p u i i s u r ü e noas t re , guverna to ru l s'a 
pus la dispozi ţ ie socie tă ţ i i pentru ori ce dorinţă şi ne-a 
ura t că lă to r ie t u n ă . 
E u , văzând în păre te por t re tu l împăratului tuturor 
Ruş i lo r , ca re stS.pâneşte a t â t e a tartaruri, mă gândeam 
la o dor in ţă şi mă î n t r e b a m : O a r e o fi ş t i ind E l câ t ne 
doare pe noi de fâş ia de pământ ruptă acum o »utä de 
ani din sufletul nos t ru? S m a r a . 
Criza din Turcia. 
A r a d , 26 Sept. 
Turcia îşi va ţine manevrele mari de toam­
na în vilaetul Adrianopol dealungul graniţei 
turco-bulgare. Şi la aceste manevre vor lua 
parte 2 corpuri de armată. Ce altă semnificaţie 
pot avea aces te manevre decât o mobilizare 
în ascuns pentru a sta gata pentru orice even­
tualitate în faţa pericolului ce ameninţă din 
partea vecinlor săi. Că Turcia e ameninţată 
la graniţa ei se vede şi din faptul că toţi Bul­
garii şi Sârbii din Rusia au fost provocaţi a se 
întoarce în patria lor în timpul cel mai scurt. 
Astfel de masuri luate de statele balcanice la 
tot cazul nu linişteşte spiritele îngrijate pen­
tru pacea din Baican . 
Agitaţia în Bulgaria. 
S o f i a . — Dispoziţia poporatiunei e tot ră-
sboinică, dar guvernul îşi dă toată silinţa a li­
nişti spiritile pe cât numai se poate. Toţi re­
zerviştii, cari au luat parte la manevrele dela 
Şumla au fost concediaţi din cauză că s'au 
răspândit ştiri prin ziarele din străinătate că 
Bulgaria se pregăteşte în serios de răsboi. 
P e t e r s b u r g . — In guvernamentul din 
Pultava au fost provocaţi toţi Sârbii şi Bul ­
garii, cari se afla acolo, de cătră consuli ca în 
timp de 1 0 zile să se prezinte în Sofia, respec­
tive Belgrad. 
S o f i a . — A sosit vestea despre un. nou 
incident la Saman-Bunar dela graniţa tui«co-
bulgară. Turcii împedică porturile bulgare de 
a-şi face preumblările pe teritorul afirmative 
litigios, din care cauză s'a făcut un schimb ve­
hement de împuşcături între ei. 
Situaţia în Serbia. 
B e l g r a d . — Guvernul sârbesc a pus în 
curgere 4 şi jumătate milioane dinari dela ban­
ca naţională pentru a potoli neliniştea ce s'a 
născut în urma conturbărilor ce domneşte în 
circulaţia financiară. 
B é l ~ r a d . — „Samonprava" z/aru/ gu­
vernamental îşi exprima regretul că, Turc ia a 
reţinut muniţiunea Sârbiei, dar sperează că 
Poarta tutuş va repara actul duşmănos a ofi­
cianţilor otomani şi va reda Sârbiei muniţiunea 
eor.fiscatâ. 
Tratativeíő de pace. 
R o m a . -•- Diu Ouchy sosesc ştiri nefavo­
rabile. Tratativele au ajuns la punctul critic şi 
sunt aproape de terminare, dar care va fi re­
zultatul ninie nu o poate profeţi. 
V i e n a . — Corespondentul din Constanti­
nopol al ziarului „Neue Freie P resse" a avut 
o convorbire cu un membru al cabinetului oto­
man, care a desminţit ştirile despre întrerupe­
rea tratativelor. Delegaţii au întrerupt tratati­
vele numai pentru a cere instrucţii dela guver­
nele lor. Diferinţa s'a ivit nevoind delegaţii 
turci a ceda Italiei două puncte ale litoralului 
despre care ei afirmă că mi se ţin de teritorul 
Tripolisului şi prin urmare aceste puncte nu 
sunt ocupate dc italia. 
B e r 1 i n. —- Corespondentul din Roma al 
ziarului „Berliner Tagblat t" anunţă că Qiolitti 
din cauza întinderii prea mult a tratativelor 
voieşte să demisioneze. San Oiulano numai cu 
mare greu i-a putut abate dela aceasta intenţie 
pe Giolitti, care c pentru continuarea răsboiu­
lui cu tot preţul. 
Protectorat englez în Arabia. 
B e r l i n . — „Morgenpost" es te informat, 
că Anglia a luat protectoratul asupra Arabiei, 
teritorul dela ţermure ce se întinde dela Adeu 
până la Mocca. 
T u r n ă t o r i e d e f e r ş i f abr i că d e m a ş i n i societ. p e ac ţ i i în 
O r a d e a - M a r e ( N a g y v á r a d ) őssi-tér. 
Fabrică de maşini agricole, de pluguri şi de şimiri pentru căi ferate înguste: construcţii de fer, lu­
irai i d© comunicaţie, atelier pentra reparaturi, birou tehnic. TELEFON n-rul 340 . (8 t i - » » ) * 
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Manevrele din Turcia. 
C o n s t a n t i n o p o l . — După informa-
tiunile autentice se spune că toate regimentele 
de redifi din districtele Adrianopol, Salonic, 
Monastir şi Kossowo vor lua parte la mane­
vrele cărora li-se dă o importantă foarte mare. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Hotărîrea guver­
nului de a tine marile manevre în vilaetul A-
drianopol şi pentru c a r e vor fi concentrate 2 
corpuri de armată a surprins pe toti. In cercu­
rile diplomatice se crede, că aceasta ar fi r ă s ­
punsul la manevrările trupelor bulgare în apro­
pierea graniţei. 
Situaţia în Albania 
S a l o n i c . — Guvernul a dat ordin c ă toti 
militarii şi economii, cari au împedecat atenta­
tele prin delăturarea bombelor sau descoperind 
pe atentatori să fie premiaţi. 
In apropierea staţiunii Sărmanii s'a execu­
tat un atentat asupra liniei ferate Constantino-
pol-Salonic. In urma explosiei bombei linia a 
fost ruinată. Pasageri n'au fost răniţi. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Ismail Kemal a 
conférât cu marele vizir şi ministrul de interne 
timp de mai multe ore. Ismail Kemal s'a decla­
rat aplicat a conlucra la regularea chestiei al­
baneze şi primeşte misiunea în acest scop 
dacă guvernul îi va da împuternicirea core­
spunzătoare. Majoritatea consiliului de mini­
ştrii e învoit la aceasta. Se vorbeşte că Ismail 
Kemal va intra în cabinet. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 20 Septemvrio 1912. 
Vlaicu ia Bistriţa. 
Ţinutul Bistriţei si al Năsăudului a fost întro acelea 
dela începui, când mai întâi s'a 'lansat etirea turneului, 
a chemat pe neîtrecutul aviator român şi deja la 5 (18) 
August mulţi grăniceri grăbiseră la Bistriţa în nădej­
dea că vor vedea pe Vlaicu în isbor falnic. Totus, păr­
ţile acelea, au fost lăsate pe sfârşitul seriei de ascen-
ziuni deja aşa proiectate, fiind mai lăturalnice si pen­
truca s'a pus încredere în îndatinarea de a avea acolo 
toamna cel mai frumos si mai statornic anotimp. Sta­
tornică a fost iasă în acest an ploaia şi dela 12 până la 
24 Septemvrie n'a fost nici o singură zi fără sloată. 
Sborul fusese anunţat întâi pe 2 (15) Septemvrie. Au 
>ji venit de dimineaţă, în ziua aceea, cei mai neobosiţi 
admiratori ai şoimului Ardealului, ţăranii români din 
toate părţile, mai numeroşi cei din îndepărtări mari, 
în speranţa că doară la Bistriţa o vreme mai bună de­
cât la ei acasă. Aseanenea şi studenţii din Năsăud ple­
caseră, lu oorpore, cu profesorii şi cu toţi intelectualii 
locului. Iar la Bistriţa ploua fără milă şi fără întreru­
pere. GTupuri de săteni, conduşi de preoţi, circulau 
trişti şi plouaţi, dela aerodrom în orag, aşteptând că 
doară totuş se îndură ceriul, iar mai târziu, când n'a 
mai putut ti îndoială, dornici de a vedea măcar pe 
Vlaicu, pe „măria sa domnul Vlaic al nost" cum ziceau. 
Sborul s'a amânat, acum irevocabil, pe Dumineca 
viitoare, şi iarăş au venit, şi mai mulţi acum, dela 
Bărgău şi de pe Valea Someşului, de lângă frontiera 
Moldovei şi chiar din Câmpulungul Bucovinei. 
Numai dinspre Dej n'a mai putut străbate nimeni, 
căci n'a mai putut circula trenul, în acelaş timp s'a 
vestit că s'a prăbuşit podul dela Năsăud. 
Vlaicu era pregătit să sboare între toate împrejură­
rile, pentru a nu lăsa să plece nemângăiaţi cei ce a 
doua oră au venit, în ciuda drumurilor desfundate, a-
pelor mari, văilor umflate, câmpiilor inundate, în ur­
ma acestei potopenii. Am şi plecat la aerodrom, în­
soţiţi de cetele ce aşteptau în preajma hotelului. Dar 
n'a fost mijloc a se apropia de hangar. Câmpul sbo-
rului cutropit de apă, şi valurile încercau să străbată 
la aeroplanul, aşezat, cu bună prevedere, la loc înalt. 
Iată însă că mai mare decât curiozitatea a fost dorinţa 
celor ce au venit să-1 $tie pe Vlaicu ferit de ori ce 
întâmplare şi mulţimea de Eomâni a început să-1 roage 
să nu încerce cumva sbor pe asemenea vreme de grea 
încercare, şi o nespus de duioasă această îngrijorare 
a poporului „naiv" pentru soarta fiului său genial. Fi ­
reşte, n'a putut fi vorbă de a încerca măcar o ascen-
ziune, nu din cauza crivăţului ce pornise peste vâr­
furile Meniului pitoresc, frumoase în noua lor mantie de 
omăt proaspăt, ci mai ales pentruca nu era un petec de 
loc nici pentru a aşeza aeroplanul. 
Astfel Bistriţa a rămas fără sbor. Chemat la ma­
nevre, Vlaicu a trebuit să plece. § i nici n'a mai avut 
nimeni nădejde de o schimbare a vremii. Intr'adevăr, 
Luni dimineaţa, ploua anai vehement decât în toate 
zilele ce au precedat. Am expediat aeroplanul încă 
îu aceeaş zi, am plătit cheltuielile pregătirilor 
(1070 coroane) şi am rămas încă o zi prizonieri în a-
ceastă Bistriţă, care, totuş, un bun destin ne-a ales-o 
pentru păţania aceasta, căci nu este centru românesc 
mai gentil $i mai primitor. 
Marţi la amiazi am plecat şi, minune, câtova raze de 
soare şi-au făcut loc strimt printre nori. 
„Doresc ca numai în ciuda noastră să fie fost vre­
mea asta, şi să se îndrepte imediat, ca să salveze câtuş 
de puţin pe cei ce mai mult îndură", spune Vlaicu dlor 
care l'au însoţit la gară, advocaţii Dr. Tripon, Dr. 0 -
nişor, Dr. Iulian Pop, şi dintre tineri, Em. A. Chiffa 
şi Opriş. 
Bun şi înţelept, dl advocat Tripon căuta să găisească 
mângâiere în explicarea că, ori cum, totuş e bună în­
tâmplarea aceasta ca expiare a spiritelor invidioase 
neutru norocul care îl însoţeşte pe Vlaicu. Ne-am 
despărţit gândind acum la sborul frumos ce va avea 
să fie primul în turneul ce va urma 'la anul viitor. 
Si am plecat, printre apele mari, din care abia se 
zăreşte păpuşoiul Românilor. 
După manevre, Vlaicu se va apuca imediat de con­
struirea mopolanului „Vlaicu III". 
C. Nedelcu. 
— Mâne fiind sărbătoare — înălţarea sf 
Cruci — numărul viitor al ziarului nostru va a-
pare Sâmbătă noaptea. 
Exrogelo Emaauei la m o n a r h u l n o s t r u . Din 
Viena primim ştirea, că alaltăieri la orele 3 d. a. 
M. Sa monarhul nostru a primit în audienţa în 
castelul din Schönbnmn pe exregele Emánuel. 
Audienţa aceasta privată a durat un sfert de oră. 
Emánuel era îmbrăcat civil ; la castel a venit cu 
o birjă din oraş. Atât la sosire, cât şi la plecare 
garda a dat exregelui Emánuel onorul ce de o-
bicei se dă suveranilor. 
Costuinuri româneşti. D-şoara Tulia Bogdan 
(şcoala de fete a Asociatiunei din Sibiiu), ne 
roagă să anunţăm, că la dsa se găsesc costu­
inuri româneşti, diferite porturi din România, 
Râşnov, Topiiţa, Bănat, Sahşte etc. 
Hazai la Khue/z-Héderváry. Ieri seară Hazai 
ministrul apărărei tarei, a plecat într'o misiune 
importantă politică la contele Khuen-Héderváry, 
care petrece la moşia sa din Hédervár. Scopul 
acestei misiuni nu se cunoaşte, dar interesul 
ce se arată faţă de această călătorie face să se 
presupună, că în Hédervár va avea loc o impor­
tantă consfătuire politică. 
Seara de cunoştinţă a universitarilor d i n 
Cluj. Tinerimea română universitară din Cluj 
îşi va ţine obicinuita seară de cunoştinţă în 3 
Octomvrie n. la orele 8 seara în sala cea mare 
din etajul I a hotelului „Central". Un interes 
neobicinuit se observă în societatea din Cluj 
faţă de această seară, când se vor discuta che­
stii de o deosebită însemnătate privitoare la or­
ganizarea tinerimei române din Cluj pe temeiul 
muncei conştiente. 
Pe această cale rugăm pe Românii din Cluj 
şi împrejurime să ne dea prin prezenţa şi sfatul 
lor cinstit un îndemn şi încurajare de care avem 
lipsă. 
P . S. Rog celelalte ziare a reproduce aceste 
şire. Dr. Octavian Rusu, preşed. 
Un pluton de honvezi în arest sârbesc In 
Belgral a produs ieri mare senzaţie escortarea 
prin oraş a unui întreg pluton de honvezi din F 
Ungaria. Prefectura din Belgrad dă următoarele ' 
desluşiri asupra arestării soldaţilor: Ieri dimi- . 
^neaţa un pluton de soldaţi unguri, stând sub con- \ 
ducerea sublocotenentului Szekeres, a debarcat 
la vre-o 13 chilometri distanţă de Belgrad. Jan­
darmii sârbi, îndată ce au fost informaţi de pre- Ï 
zenţa soldaţilor străini pe teritor sârbesc, i-au 
împresorat şi arestându-i, i-au escortat la Bel- • 
grad. Comandantul plutonului, sublocotenentul 
Szekeres, luat la interogatoriu, a răspuns că nu 
avea deloc de gând să treacă pe teritorul sâr­
besc. Făcea exerciţii cu soldaţii pe rîul Sava, 
dar iscându-se un vânt puternic şi deteriorîn-
du-se cârma bărcii pe care se aflau soldaţii, a ; 
fost silit să se îndrepte spre malul sârbesc. Jan- -
darmeria sârbească a pornit cercetări minuţioa- -
se în afacere şi până ce nu se va convinge, c ă 
soldaţii au spus adevărul, nn le va reda liber- ' 
tatea. 1 
Crima ur-H soţii. D!.; P.-=sen se anunţă: Cu 
privire la a s ^ ; < V ; e ; d ; . ; M . Blume! se a-unţă 
că soţii Bhn....... .r.i- ; '-.-«..i r * o plimbare ? R R - 1 
pădure, se a r a s e r * . l k u ; , fr--r»uM.t dai pe o- 1 
bancă. D-na r.;:i ' iver convingă pe 
soţul său să - r ; _vi . . . . „ : K C - Í ^ U Í . . Au : 
avut loc atunci explicaţii vii, şi fiindcă d-rul L 
Blumel nu se învoi, soţia sa îl împuşcă către 
seară. După atentat, d-na Blumel se refugia [ 
într'un restaurant unde declară că soţul său ' 
s'a împuşcat în pădure. E a părăsi apoi restau- ' 
rantul şi pe strade spuse trecătorilor, că îm­
puşcatul din pădure e soţul ei. 
Când se întoarse apoi în pădure împreună [ 
cu autorităţile respective ea vru să ia cheile j 
din mantaua soţului său. Autorităţile o opriră • 
însă dela aceasta. •} 
Fastul unguresc. Cetim printre dările de ţ 
seamă ale trimişilor francezi la congresul eu- [ 
ebaristic dela Viena, o caracterizare destul de 
curioasă a magnaţilor unguri. E a a fost trasă 1 
de condeiul eminentului publicist Yean de S 
Bonnefon şi a apărut în marele cotidian „Le 
Jovrnal". ; 
Nu sunt numeroase liniile acestea. L e gă­
sim intercalate In mijlocul unei descrieri a cor­
tegiului oficial. Iată-le: iv 
„...Pe eai mândri, treee garda imperială \] 
în care fiecare om pare un câmp de broderii. î! 
Heralzii sună din trompetă: sunt învestmântaţi ; 
în aur şi par nişte accesorii heraldice, gătiţi \ 
pentru vre-un himeric „ tournoi". Oarda ma- I 
qhiară desvoltă nebunia pitirilor ei preţioase, « • 
blănurPo* şi pompoanelor ei, cari dau oamenilor ) 
învăliţi în largi mantale, aerul unor muieri eroice, ( 
cari ar porni la răsboi..." 
Nu credem ca ziaristul francez să fi avui 
vre-o intenţie rea scriind aceste rânduri. E l e. 
dat probabil, în med inconştient, o expresie 1 
sincerei lui impresiuni. Noi însă, — şi ori şi ? 
cine, — ne dăm seamă că această impresie nu ? 
e de loc favorabilă ungurilor noştri. In ea gă- \ 
sim un amestec do uimire şi de poftă de rîs ? 
faţă de extravagantul fast al acestei arase, fast • 
greoi, fast care denaturează înfăţişarea firească, • 
până a da unor bărbaţi un aer de „muieri eroice 
cari ar porni la răsbo*...a 
Recordul înăiţlmei în aeroplan. Corespon­
dentul nostru din Paris ne scrie : „Aţi anunţat 
la timp, în „Românul", că francezul Legagneux 
a bătut la Issy ies Moulineaux recordul mălţi-
mei, deţinut până la el de Garros, care se ur­
case la 5000 metri. Aţi scris însă că Legagneux 
a ajuns la o înălţime de 5270 metri. Sursa de 
unde aţi luat această ştire e absolut eronată, 
înălţimea la care a ajuns Legagneux este de 
fapt de 5700 metri. Vă rog s" otificaţi". 
Ceeace am făcut. 
Fabrica de granit, syenit 
industrie de marmoră şi;; 
riselare de peatrâ a lui Braşov, str. Fântânei Nr. 50. 
osif Nagy 
primeşte şi execută ori-şi-e'1 . . <-;• 
clădiri, monumente mausol . c : . :n >;e „ 
stil. Liferează lucrări de marmură pentru mu-
bilaturi. In urma modernului aranjament d« 
Bj|[îqrioe, preţuri iefnine. Din depozitul men 
bogat de monumente, în csre efeptuese vinderi 
în mare şi în mic liferez colegilor de branşe şi 
okiecte singuratice, In preţul d« fabriei. 
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Moartea bar. Marsehall de Bieberstein. 
Din Badenweiler vine ştirea, că, Marschall de Bie­
berstein, ambasador la Londra, aflându-se aici în 
concediu, a încetat din viată. 
Adolf Marschall de Bieberstein s'a născut la 
12 Octombre 1 8 4 2 Ia Karlsruhe. A studiat dreptul 
la Heidelberg şi Freiburg. A îatrat în magistra­
tură în anul 1 8 7 1 şi după câţiva ani a intrat în 
viaţa po itică. Ca deputat al Reichstagului aparţi­
nea paitidulni conservator. Delà 1 8 9 0 Marschall 
di Bieberstein şi-* consacrat toată activitatea po­
liticei externe a Germaniei. L a 1897 a fost numit 
ambasador la Constantinopol. Aci ambasadorul ger­
man a răuşit într'an scurt timp să-şi câştige sim­
p l i i cari îi serviră mult la influenţa pe care o 
exercita Germania asupra Porţii sub rrgimnl ha-
mi di an. 
In ultimul timp Marschall de Bieberstein a 
fost numit ministru al Germaniei la Londra. Noul 
ministru G rman în Anglia avea o situaţie foarte 
dielicată faţă de încordarea relaţiunilor anglo ger­
mane şi faţă de legăturile din ce în ce mai sttânse 
între Anglia şi Franţa . 
împăratul Wilhelm a primit telegrafic ştirea 
morţii ambasadorului Marschall de Bieberstein. In 
cercurile diplomatice din Berlin şi cu deosebire Ia 
^..ijLbssada engle?ă, ştirea morţii Iui Marschall de 
. .oberstem a făcut o impresie din cele mai pu-
'.. nce. Moartea ambasadorului german la Londra 
i considbrată ca o grea lovitură pentru Ger-
Ca succesor al lui Marschall de Bieberstein 
KP l'.rede, că va fi numit sau contele Bern?doff san 
: '''ralul r prezentant al Germaniei în Argent nia 
0 nouă cuirasă. — L a sfârşitul lui Sept. , 
;; ia vina franceză v a lansa noul cu irasat Paris. 
evenimentu l a c e s t a v a fi c o n s a c r a r e a unui fapt 
'mite important pentru meta lurg ie . Noul cui-
rt"'Sa.t francez v a fi căptuşi t cu o cu irasă t u r -
:ialft dintr'un m e t a l nou, care - i v a as igura o 
mai, m a r e invulnerabil i tate . I n concurenţa pen-
'•u perfecţ ionarea fabricaţiunei blindajelor, care 
i^io jacum obiectul unor cercetăr i savante ş i p a -
••• Lente la toate naţiunile m a r i t i m e , cerce tăr i n e ­
cesitate de p u t e r e a m e r e u c r e s c â n d ă a ar t i l e -
i'i-'i . n a v a l e , F r a n ţ a a luat şi de data a c e a s t a 
. c ? r J întâi în omenirea civil izată. 
De aceia , l a n s a r e a cuirasatului Paris v a 
,.!'.-• ainta o importanţă deosebită. 
i U n t r i u m f al l imb ei f ranceze . Ministrul 
o ( ixterne al Chinei a hotăr î t c a l imba fran­
c ă să fie d e - a c u m înainte l imba diplomatică 
- ciulă a mare i naţ iuni de r a s ă ga lbenă. E in-
• ••coant de ştiut, c ă a tâ t englezii câ t şi g e r -
H a ş t eptau c a chinezii s ă adopte l imba lor 
. 'CR'R'Ctivă. 
D e - a c u m înainte toate acte le împărăţ ie i 
i t ice vor fi a ş a dar redac ta te în două limbi : 
;imbiîe f ranceză şi chineză. 
Massenet şl a m e r i c a n u l . Cronicarul nostru 
is ian n e - a vorbit într 'una din recente le lui 
•iei de interesul pe c a r e le prez intă amint i -
.narelui compozitor, apărute câ teva zile după 
:i!-tea sa. N u c r e d e m r ă u să t r a d u c e m pen-
Românul" nos t ima în tâmplare de mai jos , 
care o e x t r a g e m din memori i le lui J u l e s 
ssenet. E a a avut loc la Milan, unde Cumpo-
•nil francez se dusese pentru a az is ta la cea 
uii reprezentaţ iune a unei opere a sa, m o n -
i po scena ilustrului t ea tru de „la Sca la" , 
•-senet, s ingur s ingurel în frumosul oraş , se 
iude în odăiţa sa de hotel , neliniştit şi înfri-
at e? orice autor înainte de premieră . 
„Dar abia in trasem în odaie — povesteşte 
— şi d o u ă bătăi imperioase r ă s u n a r ă în uşă. 
vizită ! î m i zisei eu, foarte r ă u dispus, şi 
a:n dus să deschid. 
U n domn de o înfăţişare r e c e şi distinsă, 
"ăcat cu corecţ iunea şi e leganţa unui arne-
™ociern intră, şezu jos şi rost i scurt , 
• i s ever : 
- A m voit să văd un autor înainte de 




Schiţa i un r i m b e t şi voi-i să- i mul ţumesc 
pentru s impat ia sa , pe care nu o p r e a înţe­
legeam. 
— A ş a d a r , domnul meu , muz ica v ă inte­
resează ? 
— N o 1 răspunse el cu nepă»ar» . 
— D a r p i e s a ? 
— N o ! 
— Nici a r t a ? 
— N o i 
— P o a t e c ă artistul ? adăogai eu eu o j e n ă 
f irească. 
— N o i repetă el, încă odată. A m voit să 
v ă d un autor înainte de premieră . 
î n c e p u s e m să m ă enervez. Ceasul îmi păru 
rău , m a i ales pentru o g lumă , atunci când in ima 
'mi -era s t r â n s ă de aş teptare şi nervii exasperaţ i 
de nel iniştea acelei seri în care a v e a s ă mi-se 
h o t ă r a s c ă soarta . 
L - a m convins de aces t lucru pe interlocu­
torul m e u şi mi - se pare că . . . l - a m condus eu 
însumi la u ş ă cu oarecare aspr ime. 
D a r fizionomia sa e x p r i m a a c e e a ş impasi ­
bilă mul ţumire : 
— A o h ! a m voit să v ă d un autor înainte 
de premieră !..." 
. . .Seara s'a scurs . Opera lui Massenet a 
obţinut un succes entuziast. I lustrul compozitor 
se afiă iar în odaia sa de hotel , după miezul 
nopţii... 
„In a c e a clipă — povesteşte iar Massene t — 
fără să m a i fi bătut la uşă , streinul m e u de 
după a m i a z ă intră în oda ie ; — el îmi întinse 
m â n a cu un zâmbet cordial ş i-mi spuse : 
— A m voit s ă văd un autor după pre ­
mieră ! 
Şi accentua cuvântul „după" ! 
D e data a s t a îmi venia să- i sai de g â t şi 
să-1 sărut . A v e a m aşadar în faţa m e a pe unul 
din bravii spectatori cari - 'mi înţe leseseră opera, 
car i o g u s t a s e r ă şi o ap laudaseră . 
Şi numaidecât îi cerui amănunte . 
Cari au fost impresii le lui şi a le vecinilor s ă i ? 
Ce pasaj îi p lăcuse mai m u l t ? Ce părere a v e a 
el despre succesul p ie se i? v a fi el durab i l? 
D a r chipul lui l uă o expres ie de a d â n c ă 
uimire ; p ă r e a că nu m ă înţelege de fel. 
— D a r în sfârşit, îm închipuiesc c ă ai fost 
în sa la t e a t r u l u i ? îl întrebai eu isbucnind în râs . 
— E u ? no ! nu iubesc muzica . A m voit 
numai s ă văd un autor după premieră . 
Şi el scrise cu grav i ta te pe carnetu l său 
de că lă tor i e : „Autori i sunt în genera l m a i v e ­
seli după premieră decât înainte de premieră". 
— N u întotdeauna, făcui eu, zâmbind. 
— A o h ! Y e s , în caz de eşec! . . . 
Ş i se re t rase cu un aer satisfăcut." 
x Prima şi cea mai sigură sursă de cumpă­
rare piane, harmonii şi pianine din ţinutul Tran­
silvaniei este firma H E L D E N B E R G din Sibiiu, str. 
Cisnădiei nr. 9, caro delà înfiinţarea ei prin serviciu 
prompt, conştiinţios şi ieftin a câştigat deplina mul­
ţumire a celor mai aleşi clienţi. Renumitele fabri­
caţii alo depositului numitei firme, precum şi exe ­
cuţia lor excelentă ne face să recomandăm şi noi 
ori. public firma Heldcnberg 1, deoarece un pian bun, 
care este cel mai frumos decor şi obiect de valoare 
a unui salon, numai delà o firmă de specialitate se 
poate câştiga. 
x„Tokio" extirpător de bătături. S e poate fo­
losi cu succes contra bătătur i lor ( la p ic ioare ) , ne­
geilor şi contra scortăşâre i pielei. D u p ă o folosire 
de 2 zile ne scăpăm de durerea bătă tur i lor . — 1 
dosă 5 0 fii. P e n t r u 6 0 fileri se t r imi te f rancat . A-
dresa: Tömöri Antal, Cegléd, I I . kerület . 
x Iconostasul e legan eiste decorul cel mai frumos 
al bisericei. Deoarece statuele pe iconoistas numai o-
mul de specialitate le poate executa, atragem atenţiu­
nea comitetelor parohiale .să nu se lase înşelaţi de că­
tră meseriaşi eacroci ci isă se adresez -cu încredere în 
chestia acestor trebuinţe bisericeşti cunoscutului sculp­
tor Schmit Ferencz din Budapes ta , X . , K ő b á n y a ut nr . 
53, care şina câştigat cunoştinţele în sculptură la aca­
demia de sculptură din München. Planuri execuă gratis 
călătoria la faţa lacului o face pe icheltu&lile proprii. 
La Librăria Tribuna din Arad se afiă de 
vânzare manuale pentru şcolile elementare de 
diferiţi autori, ediţiile cele mai nouă si apro­
bate de Consistorii şi Minister, caiete de scris 
şi desemn, creoane, condee, peniţe, etc. e tc . 
x A încetat! căderea părului, c e l u i a , care 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam 
„Venusul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. B a l ­
samul acesta ajută creşterea, împedecă căderea 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzare la 
Tóth Adorján, drogheria la „Venus". Lugoj-Lu-
gos. Tot aci se capătă şi renumita cremă ,Venus'. 
x Németh şi Kirá ly , croi tor ie pentru domni C l u j , 
str . Kötő 5, anun ţă on. public român din loc şi î m p r e ­
j u r ime , că au sosit ştofe indigene şi s t ră ine , pentru 
sezonul de toamnă şi i a rnă . Pa rdes i i , pa l toane &e p re ­
gătesc pe l â n g ă p re ţu r i acomodate , conform modei. 
Rugăm on. public pentru sp r i j in i rea şi mai depar te . 
C R O N I C A S O C I A L A 
Sfinţirea bisericei din Reghinul-săsesc. 
Comitetul parohiei ortodoxe române din 
Reghinul-săsesc invită la actul sfinţirei bise­
ricei parohiale care va avea loc Duminecă, în 
16/29 Septemvrie 1912 precum şi la toate festi­
vităţile împreunate cu acest act. 
P r o g r a m u l : Sâmbătă , 15/28 Septemvrie 
a. c : La orele 3 p. m. primirea mandatarului 
arhiepiscopesc la gara din Reghinul-săsesc. La 
orele 5 p. m. Vecernie împreunată cu prive­
ghere. Duminecă, 16/29 Septemvrie a. c . : L a 
orele 8 dimineaţa serviciul divin, împreunat 
cu sfinţirea bisericii; la liturghie va cânta un 
cor din seminariul „Andreian" din Sibiiu. La 
ora 1 D. m. prânz cornun, în sala cea mare delà 
reşedinţa protopresbiterală (cuverta 5 cor.) L a 
orele 4 p. m. dansuri naţionale. S e a r a la 8 ore 
concert în sala cea mare delà otelul orăşenesc, 
dat de corul seminarial. (Programul se va dis­
tribuiri seara la cassă) . 
P A G I N I R A S I a E Ţ E . 
Din ,,Ideile" lui Multatuli. 
Trad. de I. T. Lais. 
Eduard Douwes (ceteşte: Dau'es) Dekker 
s'a născut la anul 1820 la Amsterdam, urmă 
cursurile la liceu, şi finindu-le deveni negustor, 
după dorinţa tatălui său, şi plecă în Indiile ol-
landeze în vrâstă de-abia 18 ani. Când cuceriră 
aceste bogate colonii, Ollandezii, ca să-şi păs­
treze întru câtva simpatiile populaţiunii, n 'au 
atins vechile instituţii şi datini, ci s'au mulţu­
mit a numi pe lângă fiecare „domnitor" câte-un 
„asistent-rezident", care exploata poporul îm­
preună cu regentul figurant în modul cel mai 
n e o m e i i o s . Multatuli, care însu-şi ajunse „asis­
tent-rezident" în Lebak protestă de repetite ori 
contra barbariilor ce se comiteau faţă de po­
pulaţia javaneză şi răspunsul, care dealtminteri 
era şi aşteptat, a fost se înţelege mai întâi câ­
teva admonieri aspre şi în fine destituire. Ast­
fel s e întoarse acasă, de unde lipsise 17 ani. Aci 
îşi scrie în cea mai mare mizerie materială, 
romanul „Max Havelaar", a cărui erou princi­
pal nu era decât el însuşi. Cartea aceas ta a 
făcut mare sensaţie, — ajungând ediţii de 20.000 
de exemplare, un succes extraordinar pentru 
C R O I T O R P E N T R U D O M N I 
jazin de haine pentru bărbaţi, băieţi şi copii 
bulevardul Arhiducele losif (József 
főherceget) nr. 3. Vis-à-vis de sta-
tuia lui Kossuth. 
B a 367—8 
Vineri, 27 Septemvrie. 
Ollanda — a fost foarte mult desbătută şi co­
mentată, a provocat chiar interpelaţii în parla­
ment — însă starea Javanejilor totuş nu s'a 
îmbunătăţit. ..Şi de aici porneşte tragedia aces­
tui mare scriitor, nu din oarecari mizerii ma­
teriale, cari debunăseamă că n'au lipsit: el a 
fost aplaudat, comentat, însă strigătul său după 
dreptate, apelul său cătră ce'\ buni şi umani n'a 
aflat răspuns în fapte. Şi de aceia şi scrie doi 
ani mai târziu: „Ei zic, că ar fi o cale de tot 
frumoasă. Au cetit 'o toti şi cu multă râvnă. 
Şi totuşi dreptate nu s'a făcut. Iar mie-mi e, ca 
şi când cartea aceasta n'ar fi fost de loc fru­
moasă, ca şi când n'ar fi căzut atâtea lacrime 
pe paginile ei! Şi de acea am devenit nervos 
şi amărât!" Apoi trăi zece ani în Wiesbaden şi 
n i fine se retrase Ia Nieder-Ingelheim la Rin, 
unde şi muri la 19 Faur 1887. Următoarea fa­




Chresos trăia în Boeoţia. El era primarul 
unui sat, al cărui nume nu-1 mai ştiu. Ş i nici 
nu vă pot spune cum de-a ajuns prin părţile a-
ceste, familia sa fiind de-acasă din Athena.... 
da, îmi pare că erau chiar şi înrudiţi cu Alci-
biades. Chresos era un om foarte bun de fire 
şi trăia mulţumit cu ce da Dumnezeu. îşi gri-
jea, cât de bine putea, de satul încredinţat lui 
şi în orele libere, când n'avea ce face, se pu­
nea de cânta pe liră. Aceasta şi-o îngăduia nu­
mai acasă , închis în odaia sa, ca nu cumva să-1 
supere pe cineva cu cântecul său. 
Şi iată că au venit odată nişte hoţi de-au 
prădat pe locuitorii satului lui Chresos. El îşi 
aruncă atunci lira de-o parte şi-i alungă pe a-
ceşti oaspeţi nepoftiţi, — dar i-au zis alţii că n'a 
făcut bine aşa, căci hoţii ar avea legături cu 
magistratura din capitală. Lui Chresos însă asta 
nu-i venea a crede, căci prea îi părea grozav; 
ci el nu se lăsă şi deoarece erau mai mulţi la 
număr, decât i-ar fi putut birui el, trimise un 
sol la Tfteba să ceară ajutor. 
Insă în loc de asta i se răspunse, că e un 
primar nevrednic şi că nu i se şade nici decum 
a fi fruntaş într'un sat din Boeotia. El nu zise 
nimic. Insă îndemnându-i pe sătenii săi să mai 
rabde puţin, o porni la drum cu femeie şi copii 
— şi-şi mai luă şi lira, alta nimic. In locul său 
veni alt primar, care fără îndoială că după so­
coteala magistraturii din Theba era mai puţin 
nevrednic, mai ales că pare că avea şi el oare­
cari legături ascunse cu hoţii cari-i prădau sa­
tul şi pe cari prostul de Chresos voia să-i ni­
micească. Atâta, că nu se mai auziau plângerile 
sătenilor deşi hoţii rămaseră în tară. 
Qu chin, cu vai a străbătut Chresos până 'n 
aeropag, de le-a istorisit domnilor, cum stă 
treaba. Le descrie şi starea familiei sale, ajunsă 
la sapă de lemn prin regretabila „confusie" a 
magistratului, — căci el totuşi credea, că totul 
nu e decât o mică confusie. Insă vă amintisem 
acuma, că el de-acasă nu era de prin părţile 
acelea, şi de-acea avea o judecată atât de 
pocită. 
Insă aeropagul nu-i mai răspundea. Chresos 
îi insufla curaj soţiei sale — ceace dealminterea 
nu era de nevoie — şi se mângăia cântând din 
liră; sunetele ce ie scotea corespundeau stării 
sale sufleteşti, alcătuind cea mai deplină ar­
monie. La dreptul vorbind el nu era cine ştie 
ce muzicant mare, însă e un „ceva" deosebit în 
cântarea unui tată, care-şi vede copiii flămânzi, 
De as ta , şi nu că ar fi cântând bine, ascultau 
oamenii cântarea lui Chresos. In cântarea sa 
era ceva dur şi aspru, ce gâdile urechile mai... 
rezistente. Şi erau mulţi oameni d'ăştia în B o ­
eotia. 
Şi dacă zicea lumea: „Frumos, Chresos, ur­
mează!" atunci mâna-i cădea alături amorţită, 
şi o lacrimă i se s trecura printre gene, gândin-
du-se că aceasta e singura despăgubire pentru 
foamea copiilor să i : mai bine de-ar cânta mai 
rău, sau de fel, decât aşa! Şi el îşi asemăna su­
fletul cu strunele lirei sale, pe cari trebuia să 
le încoarde din greu ca să sune.... da, de se 
rup aproape — ca să-i mulţumească pe ascul­
tătorii, cari îl vor aplauda. 
„ R O M Â N U L " 
„Oare se zbuciumă şi strunele ca sufletul 
m e u ? " se întrebă el. 
Insă tot cânta mai departe, căci alta n 'avea 
ce face şi copiii flămânziau, dar nu strigau, ca 
toţi copiii de treabă. El mai apelă de câteva 
ori la aeropag şi căpătă în fine următorul de­
cre t : 
„Aeoropagul etc. etc. 
Intru dreapta cumpănire o rugăciune de a 
lui primar Chresos din satul... etc etc. 
Intru dreapta cumpănire o rugăciune de a 
hotărî în afacerea.... etc. etc. 
Considerând declaraţia numitului Chresos, 
că el şi familia sa se află in strâmtoare şi să­
răcie, din cauza unei confusii, care ar fi deter­
minat pe magistraţi, să se dea pe partea rău­
făcătorilor, cari prădau satul, unde numitul 
Chresos era primar. Considerând mărturia 
multora, cari pe numitul Chresos l'au auzit 
cântând pe liră. In numele dreptăţii şi al adevă­
rului decidem următoarele: 
a) numitului Chresos i se confiscă pentru 
totdeauna şi irevocabil lira pe care cânta; 
b) numitul Chresos e condamnat să plăteas­
că toate cheltuielile procesului." 
Aeoropagul era corupt şi se numia: O l ­
l a n d a . 
II. 
Un imprésario. 
Un domn elegant, cu inele de aur orbitor 
ia degete, se plimba foarte mulţumit pe cheiul 
din Amsterdam. Venise în capitală pentru ni­
şte afaceri. Vom vedea îndată şi de ce natură 
erau afacerile aceste. Iniantea sa mergea o da­
mă cu un copil, — deasemenea la plimbare. Din 
nebăgare de seamă copilul căzu în apă. Mama 
scoase un ţipet... sări în apă şi-şi scăpă astfel 
odorul. 
Domnul cu afacerile văzu toată scena acea­
sta, îşi scoase carnetul şi începu a scrie ceva 
c'un zâmbet mulţumit pe buze. 
„Stimată doamnă, îmi permiteţi să vă în­
treb. C a r e v i - i numele ţi. adresa?" 
„Copilul meu, copilul meu, mi-am scăpat 
copilul!" 
„Foarte bine! Dar ' îmi permiteţi...." 
„Mi-am recăpătat copilul" repeta într'una 
mama, care nu putea crede, că şi al tceva i-ar 
interesa pe oameni. 
„Cu cucoana asta n'o să isprăvesc nimic", 
murmură nemulţumit prietinul nostru. „Ia, as­
cultă domnule, te voi cinsti frumos, dacă-mi vei 
putea comunica până mâne numele şi adresa 
acestei doamne!" Şi se pare că a aflat acea c e 
doria cu atâta inzistenţă, căci în ziua următoare 
se prezenta în camera fericitei mame. 
„Stimată doamnă, avui deosebita onoare să 
fiu de faţă...." 
„O, şi dta aţi fost de fa ţă? Ati văzut? Eu 
n'am văzut nimic, n'am auzit nimic, ci am sărit 
numai în apă...." 
„Fără îndoială, stimată doamnă, însă eu am 
auzit..." 
„Auzit? C e ? " 
„Am auzit, cum aţi ţipat, stimată doamnă, 
şi am venit să vă ofer un angajament la teatrul 
meu!" 
Bia ta mamă! 
Omul cu afaceri nu era decât un „impresa-
rio" care căta pradă — şi întrunea toate cali­
tăţile iubitului nostru p u b l i c modern. 
Va urma. 
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E C O N O M I E . 
„Ustredna Banka" şi băncile noastre. 
înainte de aceasta cu câţiva ani s'a înfiin­
ţat în Budapesta o modestă băncuţă slovacă 
sub numirea de „Ustredna Banka" , adecă pe 
româneşte „Banca centrală". La un an sau doi 
ea a ajuns în sfera de interese a băncii cehe 
din Praga, cunoscuta „Ustredna Banka" , care 
a ajutat'o să-şi mărească capitalul social şi a 
prefăcut'o în o expozitură a ei pentru Budapesta 
şi ţara ungurească. Ca şi protectoarea sa din 
Praga, aşa şi „Ustredna Banka" a căutat le­
gături cu băncile mici româneşti, oferindu-le 
credite de reescont. A şi izbutit să-şi creeze 
legături cu clienţi buni în multe din băncile 
noastre, mai cu seamă că în direcţiune intra­
seră şi doi fruntaşi ai vieţei noastre publice, 
dnii Sava Raicu, directorul „Victoriei" şi Dr. 
Aurel Vlad din Orăştie. Afară de aceasta între 
funcţionari se găsea şi d. Virgil Bontescu, un 
tânăr cunoscut şi cu bune legături h băncile 
româneşti. Cum a lucrat aceasta î w c i cu insti­
tutele noastre până acum, de ;;i'c.:.cm r,n •; 
preocupă. L e va fi făcut s e r , ici i C-:- in s c h i n : 
îşi va fi avut şi ea bune câ;?';:un. Piocedu-.. 
ei prezentă faţă de băncile noastre însă nu 
mai poate fi indiferentă. Auzim că la unei-
bănci le cere, pe lângă materialul de cam Iii 
escontat şi declaraţii de garanţie din partea 
membrilor direcţiunii, precum şi să cumpere 
obligaţiuni pupilare cu 4% de ale băncii „Us­
tredna Banka" din Praga . Nu ştim cum să cali­
ficăm aceasta procedură? Noi ştim că fiecare 
creditor e dator să grijească de creditele acor­
date şi să ceară acoperirea, ce o află de ne­
cesară. Foar te bine. Numai cât „Ustredna Fan-
ka" trebuia să facă aceasta la început, atunci 
când a acordat creditele şi nu acum. Dacă a-
tunci materialul de escont al băncilor noastre 
a fost bun, desigur că aşa este şi astăzi. Dar, j 
în sfârşit, t reacă-meargă şi aceste decla^ţiuni 
de garanţie. Oamenii noştri le dau căci sunt 1 
c o n v i n ş i că sunt numai nişte acte formale, dat ; 
fiind că materialul ţărănesc din portofoliile ; 
băncilor noastre este absolut sigur. Tot ce nu j 
putem ierta este procedura numitei bănci de a 
constrânge în împrejurările de astăzi institu- ' 
tele noastre să cumpere obligaţiuni pupilare 
cu 4% dela banca cehă din Praga. Nu patent 
erta, pentrucă procedura este în adevăr ne-
justificaiă. Ea provoacă băncile noastre să 
cumpere obligaţiuni şi dacă vreuna nu vneşte , 
— ştim un caz concret — îi cumpără am pu­
tea zice cu sila. Ii cumpără obligaţiuni r,< 4% 
şi al pari, astăzi, când chiar şi renta dc ' 
de 4% notează numai 86. Prin aceasta ; roc- -
dură se păgubesc simţitor băncile noastr . |t 
Am adus la cunoştinţa publică prin . . ' 
institutului „Ustredna Banka" şi rugăm \K ' 
doi reprezentanţi ai noştri să intervin- nu n-
mai să se pună capăt acestor stări, ó •• sa ••»• Q 
şi dee garanţie băncilor noastre că obligaţiuni> • 
pupilare amintite vor fi reprimite cu ace ." - .-. 
curs. S ă i se spună că băncile noastre sunt re- Ï 
zistente şi să nu se uite că ele au actii şi obli- ^ 
gaţiuni cehe, pe cari uşor i le vor putea pune [ 
la dispoziţie. Aşteptăm! „Rev. E c . " 
POŞTA REDACŢIEI. 
V. M. Năsăud. Nu e nevoie de bi le t de l eg i t imare . I-
Pr imim bucuros raportul . 
f N A G Y J E N O , specialist pentru dinţi artificiali fără pod CLUJ-KOLOZSVÁR 
(La eapätul iträzil Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi *i cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de sece ani. ( 9 7 - 1 2 0 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
( i h e o r g h e tiperlea. Jur . iova. Au: T>ri.mit 20 cor. ÎH 
abonament pe 1912. 
P. L u c a c i u , S l ă n i c - P r a h o v a . Pen t ru suma de Lei 
2 0 . — ce a t i solvit omului nostru de î n c r e d e r e — e l i -
be r îndu-Vi - se r ee ip i sa No. 960 — abonamentu l D V . s'a 
achi ta t pană la finea anului crt . 
P ro fesor i i P repa rand ia l i , Ghe r l a . Abonamentu l Dv. 
a început cu luna Mar t ie , nu cu Apri l ie , cum ne sc r ie ţ i , 
de aceea, cu solvi rea ul t imă e achi ta t uumai până ta Wi 
D e c e m v r i e a. c 
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( R O M A N ) 
DrEisre 
Trad. de Ssnioj 
Mulţămită aeestei albeţe orbitoare, se ză-
ria la pioiorul povârnişurilor lor, pete confuze 
şi cari păreau a se încreţi In fum; erau nişte 
sate, dar distanţa ar fi fost mult prea mare pen­
trucă ochiul omenesc, chiar ajutat de un ochian, 
să le poată recunoaşte distinct drept grupuri de 
locuinţe, dacă n'ai fi văzut, ori două scântei ţiş-
nind şi rămânând fixe sub razele soarelui pe 
un punct al cupolei aurite a unei biserici, ve­
stind că acolo se găseşte în sfârşit centrul unei 
agregaţiuni de oameni. 
Totul era cuprins de un calm absolut pe 
•are nu-l întrerupeau nici chiar accentele cântă­
reţilor văzduhului, accente contopite cu suflul 
burei de vânt, cu murmurul văgâunei, cu uşorul 
murmur al apelor şi freamătul frunzelor, accente 
pierdute în armonia generală a acestui ansamblu. 
Scurt, stând în balconul locuinţei boiereşti, nu 
puteai, chiar după două ori trei ore de contem­
plare, să articulezi alte cuvinte decât acestea: 
„Doamne, cât e de măreaţă, cât e de fru­
moasă, opera manilor Tale!" 
Cine putea să fie posesorul, proprietarul 
şi stăpânul ac f fu i sat culminând, unde, c a l a o 
fortăreaţă inexpugnabilă, nu puteai ajunge de 
jos, ci trebuia neapărat s'o iei pe partea opusă. 
Acolo stejari resfiraţi primiau graţios pe vizita­
tori, întiuzându-şi ramurile lor spre a-i da îm­
brăţişarea de bun venit, şi îl conduceau până 
sub coperişul acestei case, al cărei vârf l-am 
văzut pe din dos. Casa se ridică acum cu toată 
Înălţimea faţadei sale, având, deoparte, o lungă 
linie de case cu coconară, balcon şi obloane 
zimţate; de alia biserica, care străluca prin po­
leiala lor înflorită, oferită, ca omagiu al creatu­
r a , Creatorului. Cărui privilegiat î n t r e s e m e n i i 
săi aparţinea acest râu, mic edeu al districtului 
Fremalakşaneki ? 
Lui Andrei Ivanovici Tentetnikof, tânăr 
beer de treizeci şi trei de ani, celibatar. Dar 
încă, ce este el, cin» e... obiceiurile lui, manie­
rele lui, caracterul lui, ce om e acesta în sfâr­
şit? Acolo, acolo, acolo... scumpele mele cititoarei 
Nu-i, cred, nimic, mai bun de făcut decât să 
întrebăm pe vecinii lui. Mai întâi vecinul său 
Branderof, care a aparţinut la familia astăzi 
stinsă a vechilor frumoşi şi voinici ofiţeri în 
retragere: acesta aplică lui Andrei Ivanovici 
expresia aceasta cam dură: „Ästa-i un adevă­
rat dobitoc". 
Un brav general, a cărui moşie şi casă 
sunt situate la zece verste de acele ale lui 
Andrei Ivanovici, zicea: „Andrei Ivanovici nu-i 
un prost, atâta rău, dar şi-a vârât multe chi­
mère în cap. Eu aş putea să-i fiu folositor... 
căci, în sfârşit, eu am destul de mari legături 
în Petersburg şi chiar în locuri înalte..." Gene­
ralul nu sfârşi niciodată proza aceasta. Şeful 
de poliţie al districtului, întrebat, dedea răspun­
sului întorsătură particulară: „Andrei Ivanovici 
e boier, bun! dar sângele lui civil nu face cinci 
parale, şi iată că mâne îi voi duce o ţidulă care 
n'are să-i facă plăcere". 
Ţăranul întrebat despre stăpânul său; tace... 
Putem dară conchide din toate acestea că opi­
nia îi e mai curând potrivnică decât favorabilă 
în district. 
Ca să vorbim fără părtinire. Andrei Iva­
novici nu-i un om urâcios, el e pur şi simplu 
un afumător al cerului. Ei , Doamne, sunt mulţi 
oameni cari nu fac altceva vreme de ani în­
delungaţi decât să afume bolta cerească... şi 
pentruce n'ar fi trimis şi Tentetnikof în tot ră­
gazul colo sus puţintel fum'? 
De altfel, ca probă a bunei mele voinţe cu 
prilejul acesta, iată un amănunt al unei zile din 
vieaţa lui, şi cum, la el, toate zilele se urmează 
şi se aseamănă, cetitorul meu va putea dela 
sine să-şi facă o ideie despre caracterul anului 
şi să judece până la ce punct corăspundea vieaţa 
lui cu frumuseţile de cari era înconjurat. 
Dimineaţa, el se deştepta foarte târziu, şi 
fără a-şi părăsi patul, rămânea multă vreme în 
capul oaselor freeându-se la ochi; şi cum ochii 
lui din nefericire erau mici, el îi freca vreme 
de o jumătate de oră fără a reuşi să-i facă mari. 
In toată vremea aceasta, stetea în picioare, la 
intrarea camerei sale, servitorul său, Mikhailo, 
înarmat cu un ibrio aşezat într'un mare lighian 
de aramă şi acoperit cu un ştergar mare. O oră 
se scurgea aşa ; stăpânul căsca, se întindea, 
visa; bietul Mikhailo, obosit în poziţia lui, îşi 
depunea sarcina, dădea un ocol pe la bucătărie, 
apoi se înapoia să vadă dacă stăpânul, mereu 
şezând pe pat, reuşise să se deştepte de tot. In 
cele din urmă Andrei Ivanovici «ie spăla în apă 
multă şi cu sgomot mult, î̂ i îmbrăca halatul şi 
trecea cu paşi număraţi la salonaş ca să ia cea­
iul, cafeaua, cacao şi chiar un pahar cu lapte 
cald, totul cu răgaz şi linguriţă, cu o mare ri­
sipă de pâne fărâmiţită pe jos printre cenuşa 
pipei sale; el consacra la asta două ore fără 
preget, apoi se înarma cu o ceaşcă de ceai văr­
sat ca să fie luat rece, şi se transporta, cu 
ceaşca asta în mână, la o fereastră dând spre 
curte. Sub fereastra aceasta, la ora aceasta, se 
petrecea tn fiecare zi scena următoare : mai în­
tâi Grigori sbiera, Grigori bivolarul, adresându-
se către Perfilievna bucătăreasa; el îi striga: 
„Ah ! bătrână afurisită, şişca iadului, o ti­
căloasă ca tine ar trebui măcar să tacă. 
— Hai, n'ai să sfârşeşti, hai, cu asta, tu ? 
ciefăia bătrâna arătându-şi pumnul şi schimo-
nosindu-se (căci era foarte aeră, măcar că îi 
plăceau mult stafidele, conservele şi toate dul-
ceţurile încredinţate poftei sale). 
— Crezi că nu se ştie legăturile tale cu 
intendentul ? Intendentul e... e un hoţ, tocmai 
de pânza ta. Şi îţi închipueşti tu că domnu nu 
vă cunoaşte pe unul ş_i pe altui: şi el azi, ştie 
totul, aude totul, şi-mi pare foarte Dine. 
— Unde-i boerul ? 
— Ei , la fereastră, el vede şi aude totul, 
îţi spun eu. 
Şi, în adevăr, boerul era acolo şi privia; 
dar ce putea să înţeleagă? Un copilaş care fu­
sese bătut la propon de mamă-sa ţipa ca un 
diavol, un câne de oi urla îngrozitor pentrucă 
a fost opărit de un blestămat de rîndaş care 
leşina de rîs în pragul bucătăriei, văzând pe 
dobitoc cum se frământă convulsiv în iarbă. 
Scurt, totul în curtea aceasta, era viaţă, mişcare, 
acţiune şi animaţie, şi era pentru boer ce să 
audă şi să vadă, dacă nu altfel decât ea con­
trast cu el însuşi. Dar numai în cazurile când 
gălăgia devenia insuportabilă, până să tulbure 
această dulce stare de a nu face nimic şi de a 
nu gândi cum obişnuia el, se simţea el deştep­
tat din lâncezeala lui vegetativă şi din amor­
ţeala lui morală, şi îşi chemă, în baza autori­
tăţii sale oamenii la mai multă rezervă. 
Cu două ore înainte de prânz el trecea în 
cabinetul lui spre a se ocupa în mod serios cu 
o lucrare care avea să îmbrăţişeze Î n f r 3 a g a Ru­
sie considerată sub toate raporturile ei, civil, 
politic, religios, filosofic, să rezolve problemele 
supărătoare, chestiunile pe cari timpul i-le-a pus 
şi să definească Îa mod clar un mare viitor : 
scurt, totul, totul... totul, şi aceasta sub largile 
forme pe cari le afectează publicistul timpului 
nostru. Dar până la ora aceasta colosala între­
prindere e încă în starea de simplă idee; e 
adevărat că în rare momente, la lungi intervale, 
peniţa a scârţâit şi au apărut pe hârtie embri­
oni de proiect, dar toate acestea au lunecat, au 
fugit sub hârtia-mapă, iar viitorul mare publi­
cist, se înarmează cu o carte oarecare, care nu 
mai iese din manile lui până la prânz. Cartea 
aceasta se deschide, se închide, se ia şi se lasă 
de o sută de ori în timpul tocanei, în timpul 
fripturei, al prăjiturel, aşa că unele feluri se 
răcesc, altele sunt luate îndărăt neatinse. 
In sfârşit vine pipa, apoi cafeaua, apoi 
boierul face o partidă de şah cu şi împotriva 
lui însuş. Ce făcea între partida de şah şi cină 
e mult mai greu de spus ; totuş eu nu voiesc 
să nedreptăţesc pe boier insinuând poteza eă 
nu făcea absolut nimic. 
Astfel îşi petrecea vremea în singurătate 
un om de 32 de ani, pe care cine şi-1 poate 
închipui şezând toată ziua, cu întreruperi de 
plimbare de 10—20 minute, mereu în halat şi 
fără cravată. E l nu făcea nici o plimbare, nici 
un exerciţiu afară ori pe jos, nioi călare, nici 
nu-şi deschidea măcar fereastra spre a-şi ae­
risi apartamentul, iar admirabilul peisagiu pe 
care nu-l putea contempla cu sânge rece, nici 
unul din rarii oaspeţi pe cari îi primia, nu exista 
pentru stăpânul câmpiilor şi satelor acestora, 
cititorul poate să vadă, că Andrei Ivanovici 
Tentetnikof aparţinea familiei acelor oameni ai 
Rusiei, cari scapă dela orice tălmăcire, cari erau 
odată numiţi, după nuanţă, uvalni, legeboki ori 
bailaki (leneşi, casnici, solitari etc.), şi pe cari 
nu mai ştiu cum să-i numesc astăzi, din lipsa 
unei porecle mai moderne. 
Aceste caractere nasc ele oare în mod 
spontan ori se formează prin agregaţiuni suc­
cesive din întipăriri şi din trăsături, rezultând 
din împregiurări? In loc de a căuta să răspund 
în trei cuvinte, cum ar fi dreptul meu, voi re­
lata în chip liberal prostia educaţiei lui. Totul, 
la epoca copilăriei şi a adolescenţei lui, părea 
că conspiră să facă din el ceva bun. Băetaş de 
12 ani, inteligent, spiritual, cam visător, cam 
puţintel, el avu norocul să cadă într'o şcoală 
publică dirigiaţă în vremea aceasta de un om 
foarte puţin obişnuit: acest director era idolul 
tinerimei; Alexandru Petrovici, aşa-1 chema, 
avea un simţ particular pentru a distinge în 
copil chiar natura omului. Şi cum cunoştea el 
inima şi caracterul propriu rus ! Cum cunoştea 
pe deasupra şi adânc pe fiecare din elevii sta­
bilimentului său ! Cum pricepea el să-i stimu­
leze ! Nu era un sburdalnic, oare, după o ştren-
gărie, să nu vie însuş să-i facă o mărturisire 
completă a greşelii sale. B a mai mult, mărturi­
sitorul se retrăgea după aceea, nu cu urechile 
pleoştite, ci cu fruntea sus, fiindcă avea ferma 
hotărîre de a-şi îndrepta greşelile. Şi aceasta 
pentrucă era până şi în dojenile lui Alexandru 
Petrovici ceva încurajator, un nu ştiu ce care 
zicea: „Căderea ta să-ţi folosească să te ridici 
mai sus". 
Ca adevărat filosof ce era, el definia amo­
rul propriu ca o forţă care dă impulsiune facul­
tăţilor omului; astfel el avea o grije deosebită 
în mânuirea coardelor puternice ale acestei mi­
nunate unelte. Ii plăcea să zică : „Eu cer ca 
cineva să aibă spirit, şi asta-i tot ce vreau eu ; 
acela care aspiră să-şi desvolte spiritul n'are 
vreme să sburde. Sburdălnicia copilăriei se va 
vindeca dela sine". Şi, în adevăr, sub direcţiu­
nea lui, sburdălnicia trecea de fapt ca o prostie. 
Elevul care nu căuta să arate spirit, adecă să 
dovie bun, era curând obiectul batjocurei şi al 
dispreţului camarazilor. Măgarii, marii imbecili 
erau încărcaţi cu poreclele cele mai injurioase, 
şi aceasta din gura celor mai mărunţei şcolari, 
de cari pentru nimic în lume n'ar fi îndrăsnit 
să se atingă. „Ah! asta-i prea-prea! îi ziceau 
unele persoane uimite de sistemul acesta, micii 
d-tale oameni de spirit vor deveni toţi nişte 
mari obrasnici ! — Nu, asta-i socoteala mea ; 
eu am ca principiu să nu sufăr multă vreme in-
capacităţile ; pentru laşi şi slabi, e de ajuns un 
curs ; pentru băeţii de spirit cari nu se busumfla 
deloc, am un altul". 
(Va urma). 
Redactor responsabil : Constantin Sara* 
t â ţ i i o j 
i - s e v 
so l id« , 
MAOAT. Dantele, cordele, catifele, decoruri pentru haine, mă-
V;>:.uift care cu prilejul cumpărării nou- . v • • . . . . A i • J • 
le toamnă şi iarnă prezintă acest cupon, t a S U H , C l O r a U l , ïïlanUSl Şl OYIQQ a C C G S O m Ü6 C T O l t O n e 
. , ' f - T r i a 5 % rabat din preţurile noastre x * * G 132—100 se capătă la 
Filiala din Arad a magazinului de dantele din Budapesta I M e v - áhssyE"r-20; 
Vineri, 27 Septemvrie. „ R O M Â N U L Pag. U. 
Se caută 
u n felin v i t icul tor , 
învăţat şi cu practică, român, căsătorit, buni 
gospodari, de preferinţă fără copii, pentru vie în 
România Jângă Ploeşti, salariu 100 Cor. lunar 
locuinţă, lemne, luminat. Oferte: adresa Gogu 
Stefanescu, Câmpina România. (Se 4 1 6 - 6 ; 
Un candidat de advocat 
află aplicare în cancelar ia advocaţială a lui 
D r . N e s t o r O p r e a u , 
(O 300—6). Nagy-izetitmikló*. 
Caut pentru băeţii mei de 5 şi 7 ani 
în etate de 20—30 ani care vorbeşte bine limba 
germană. 
Rog oferte cât mai curând. 
Dr. T i t a Babeş , 
(Ba 4 3 0 - 3 ) Budapesta, V., Erzsébet-tér 18. 
Un candidat de advocat 
şi u n s o p i i t o p cu praxă în aface­
rile fundaare, află aplicare m o m e n t a n ă în 
cance la r i a subscrisului 
Dr. Daniil Yasn, advocat , 
(Va 410—3) Voila (com. Făgăraş) . 
1 2 j u g ä r e pământ arător, în hotarul divinului. 
A se adresa : văd. A r a t ó G á b o m é , 
A 384—3 Gyorok, Magyar utca 101 sz. 
U n candid; 
ea p̂ RXÜ află apficar 
siibsori'alni 
(Pe 337) 
l in GSbi&ăid&t de a d v o c a t 
eu praxă află aplicare în cancelaria subscrisului 
dela 1 Ocmmvrie 1912. 
J î i \ Victor î îoat-seu 
Bo Ë95 - 3 udvoeat Hátszeg. 
ami&Xe folosii© şi n-oui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi rec vizite de scris se capătă eu pre­
ţuri ieftine la librăria P í o L l e r S á a d o r , Arad, 
Piaţa, Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 807—100) 
I J E c o m i s 
în branşa fcrftriei află -aplicare imediata Ia firma 
Ioan öt . Steflea, Szelistye (com. Sibiiu.) Dori­
torii să-şi înainteze şi mărimea salarului. 
(Se 440 - 2) 
Caut 
u n c a n d i d a t de a d v o c a t 
Ge 442—5 
Dr. Gheorghe Garda, 
advocat, Făget. 
S e caută un 
Î n v ă ţ ă c e l 
(etatea de 14 ani (n sus) pentra afacerea de 
ouă a firmei „AGRARIA"* Huedin (Bhunyad). 
Cei versaţi în branşa aceasta vor fi preferiţi. 
(A 4 4 8 - 2 ) 
Anunţ . 
In prăvălia de fier şi mărfuri mixte a 
„însoţirei de consum şi valorizare din Năsăud", 
află aplicare începând din 1 Octomvrie a. c. un 
comis tânăr pe lângă plată lunară de 80 Cor. 
Dela competenţi se reeere limba română 
ţi maghiară şi să fie apti în afacerile de prăvălie. 
Năsăud, la 23 Sept. 1912. 
/ r , i m n s D i rec ţ iunea î n s o ţ i r e i de consum. (Do 439—1) 
înş t i inţare . 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am des­
chis în Arad, piaţa Bocskai nr. 3 (lângă şcoala 
izrailită) 
o spălătorie cu aburi specială, 
cu patere electrică, pentru curăţirea gulerelor. 
Comandele din provincie se execută prompt. 
Dela spălătorii mai mici şi dela colectori pri­
mesc gulere spre curăţire modernă, cu preţuri 
ieftine. 
Local colectiv: str. Carolina nr. 4 (vis-á-
vis de lăptărie). 
Rog binevoitorul sprijin al on. public. 
Cu st imă: 
Ti 328—5) răd. Tr ieb l Mihályné. 
I lohann Gensihaler 
g i u v a e r g i u şi c i a s o r n i c a r 
în Orăştie Szászváros. 
Filială in Szászsebes. 
- • ^ J M L H : pt) . L " : ; : Î : _.-ar*.i.ţ;fl Pn-v 
dogite. — Se fac orice rop iratn*; 
I O - ' H ' C ? c.; uui, r epede , ï>;\ 
• '. i-Ctin. Serviciu "Onstiintios. G 134 —52 p 
S E I 2 Œ 
Kratoctivill Aoosîon 
t u r n ă t o r i e de lucrăr i de a r tă şi f i rme t 
Budapesta, V I L , Cserhit-o. nr, 22. 
F o n d . în 1899. T e l e f o n : 2 8 — 3 5 . 




pentru oficii, medici, advocaţi, ingi 
neri, arhi tecţ i , execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria. 
— Preţuri de fabrică. — 
Corespondenţă în Limbile maghiară şi germană 
(Ka 1 4 3 - 3 0 ) 
Table de firmă vărsate d £ 
Bereczky Zoltán 
atelier de croitorie pentru domni 
Cluj—Kolozsvár. 
— In colţul străzilor Unió şi Rózsa. — 
Magazin permanent de materi i dîn tara şi 
străinătate pentru toate sezoaneie. 
Comandele din pro­
vincie se execută 
prompt. E sufi-
«-icut a se trimite 
o liaiuă croită 
salon de pălării pentru dame, 
Árad, str. Deák Ferenc 2. 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. dame, că m'ara reîn­
tors din călătoria mea făcută la 
Viena, de unde mi-am asor­
tat salonul cu cele mai noui 
modeluri de pălării pentru 
dame, — velour şi pusă. 
Pălării d3 doliu şi transformări ss executa in 24 ore. 
( V 9 4 0 8 - 1 0 " ) 
KUGEL KAROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞQ ARA-CET ATE (TEAÎESV.-
BELV) . s tr . Jenöföherceg nr. 14. 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotograful 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie- veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
graful pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi conştiinţios. 
(Ku 1 0 8 - ) 
nu, dar pentru preţu 
foarte ieftina poţi s 
cumperi cele mai bur 
oroloage, oroloage c 
pendn), tle părete f 
deşteptătoare, precum : 
bijuterii de aur şi argi? 
şl ar t icl i i optici la 
Szentgyörgyi Gy. Gyuh 
opologiev 
Să f rna r—Sza tmar 
str. Atilla nr. i 
Pentru orice fel d< 
» reparări şi cumpărăr 
de oroloage ofer ga­
rantă. 
"IA 
î r fi 
p a n t o f a r p á n t r a d o m n i , d a m s şf 
Gíuj-KoíQzsvár piaţa Bocskai 
[lângă farmacia Blrój. 
Execută după, cea mai nouă modă şi 
din materialul cel mai excelent totfelul 
de g h e t e pentru domni, 
d a m e şi copii, precum 
şi ghete pentrn picioare 
suferinde, eu preţurile 
eele mai moderate. 
(Mo 138 - 30 ) \ 
-nft ;2. „ R Ö M Ä N U L" Vineri, 27 Septemvrie. 
Ingridirl eu pietri mormântale. 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
dela cele mai simple până ia cele mai pompoase, 
din lafeterisl foarte d u r a b i l care întrece piatra cio­
plită, cu preţuri ieftine pe lângă garantă ; execută 
pardoseli de granit, totfelul de specialităţi d« pietrii 
a - t ficia'e, vaze de fiori, stâlpi, decoraţii pentra 
gradin:, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
in or e i stil ; du<-emnuri şi proiecte facti 
g r a t i s şi în provincie: 
z i d i r i . 
émethy an, 
s c u ' p ' o r , î n t r e p r i n d e l i s Mm e u c i m e n t ş i b a t o n 
C l u j — K o ! o z s ! â r , strada Bástja n-rul '4 , 
TEliKKON nr. 644. ' 




X ï E - S - F c i t é x » 
S uf « r sa la < 3 - 5 T jafe l»©x»"5rsá>i? 
Lai mai mare depozit 
-' de tot felul de ciasornice 
d8 aur şi argint precum 
şi ciasornico de metal 
- şi nickel. Articli da ar­
gint d'i China Barn dor­
fer Oistofle şi tacâmuri 
de argint. Ochelari şi 
zwickiri da Rathenov. 
Articole optice de aur 
şi argint Gr»mophoane 
şi plăci. — Reparaturi 
solide şi ieftine. S T -
Preţuri moderate viciu eonştiinoios 
(Ma 1 8 2 - 3 0 1 
Premiat Ia a. 1 9 0 2 din p a r t e a e x p o z i ­
ţiei Industriale din B e c i c h e r e c u l - m a r e . 
B E R B E R S Z K I MIKLÓS 
p â p u c a r , ( B e SO—70) 
— Nagy becskerek, — 
Liferează în ţară şi străinătate pàpycs de 
P?eJe, pâslă, mătase şi catifea, pentru bar 
baţi, dame şi copii cu preţurile cele ma? 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revînzătorilcr Ii-se dă rabat. 
ai". 
Mă 
3 I > < - r t c - . i » : . t r e c u t î « 
S p ă l ă t o r i e a r a n j a t ă eu maşini e ' e c t r l c s 
p e n t r u c u r ă ţ r e a c h e m î c ă a hainelor, 
c o l o r a r e şl s p ă l a r e a fulgi lor d e perinf. 
1 
ÏLB '--.r? Îr-Tt J' 
5.- i r . 
Seghed iQ—Szeged , Laudon-utca 9. sz. 
( C o l ţ u l j i l e ţ o l " V a l e r i a . ) 
Având sistem propriu d e a curaţi chemic şi 
a colora, sunt neîntrecut în meseria mea. 
Colorez haine de domni, dame, copii, dan­
tele, stofe de mobile şi covoare. Pierdelele 
le spăl cu mare grije Pentru doliu colorez 
haine în negru. Comandele ie execut îndată 
cu mare acurateţa. Baitoane de piele le co­
lorez în colori închise, 
j (Lu 1 5 - 6 0 ; I 
ÍIABÜCZINER LÁZÁR 
A L I M A B 
T i m i ş o a r a ( T e m e s v á r g y á r v á r o s ) s t f . F a r k a s 1 2 
C a s a proprie. 
Execută C a z a n e 
p e n t r u s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
f e r b e r e a r a c h i u l u i 
din material excelent, 
sj pe lângă garantă şi 
Ï cu condiţiuni favora­
bile de plătire. 
Reparările se execută prompt şi cu 
preţuri moderate. 
R a 1 7 4 — 2 0 
pentru industria cimentului. 
Fabrică pentru ţevi 
de elment, presă pen­
tru table de ciment 
si aranjează, fabrici 
1 
o 
complecte din ciment 
H a z a i fém?8íTi3z és c z e -
m e n t g y â r i gépgyár r.-t. 
BUDAPESTA. VI., 
Retler F c r e n c E - u . fié. 
TRÍ,F.FONT: 9 3 - Î S . 
CAROL O R E N D I junior 
orologler şi aurar . 
ATELIER DE REPARAT OROLOAtiE S i B I J U T E R I I 
N A G Y V Á R A D , lïmmsii ( á ! d é s ) u í o z a 4 . 
ii 
Reparaturi speciale de oro.ioasţe şi bijuteru, po 
lângă garant.". Ateker prevăzut cu cele mei mo­
derne maşini. Ţine în depozit toate ps i ţ i le con­
stitutive existente de oroloage. Asigurarea oro-
loagv'lor şi a sticlelor dela oroloage contra spar­
gerii. Reparaturi de orolo?ge de precisiue. 
Preţuri ieftina. Lucrare esceleată. 
I 
in atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
Ş i 
= C U M P E N E = 
excelente şi c u preţuri mode­
rate se capătă la fabrica 
Sä 
ses 
BUDAPESTA, IX, sír. Liliom 50. 
Ti 163 60 
Fabrica budapestană de casse de bani 
G c l l é r i ş l S c h u l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos-utca4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul: V. Széchenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
£ pentru păstrarea do-
cumentelor. 
C a t a l o g gratuit 
franco. 
l a l a c r a t o a r e a elec­
trotehnică şl mea inieă 
şi insli Intui conces io­
nat de a u t o r i t ă ţ i de in­
sta lăr i e l e c t r i c e . 
r u L Ä 
B u d a p e s t V , s í r , H a i p s z f i u t c a S 4 . 
Se lucră: te i felul de instrumente ehemice-fi-
zice, monomentre şi executarea creveteior. 
Cântare de preeiziune pentru farmacişti, dro-
gerii şi aurari. Instalări de luminăţie ţi so­
nor (clopotele) electrice, tslofou do C M a pa 
pe lingă preţurile cele mai ieftine. 
(Po 78 - 3 0 ) 
măsar ariîstio şi de imobile 
Esl îClûJ, s t r . B i s e r i e e i n r . 1 3 . 
rocojoarda depozitul său bogat de 
BagHsgsMmaaEaaMiwewfafrMiMWB 
Pentru curăţirea mobilelor e cel mai bun 
reparatorul de mobile (Möbelreparator.) 
Se pot cumpăra tot in acest atelier. 
pentru ohiiii de dormi t , su frager i i , c a m e r e pentru 
barfoaţî , g a r n i t u r i de piele eng leză , mobi l e de fer 
şi alama-, căruţe pentru copii, iconi şi oglinzi etc. Are 
în deposit şi mobile vopsite. (**a 3 6 2 — 1 0 ) 
T i n e r i , 2 7 S e p t e m v r i e 1912. „ROMÂNUL? m Pag. 1 3 
„ . J ~ J ~ : 
(Sa 6 8 - ) 
Karl Schullerí 
atelier de cuptoare, 
^ i t o i i u , Târgul Fânului 7, 
Execută : 
c u p t o a r e c a c i k i l i * 
în toate colorile, precum şi încălzite în forma 
Meissner şi Kastel, Îmbrăcate In căhăli. 
Deasemenea construesc cuptoare de fiert 
din căhăli albe şi vinete. 
Primesc şi tot felul de reparaturi, ce 
se ţin de branşa mea. Comande primeşte 
şi dl Victor Roth, prăvălie de coloniale, 
Sibiiu, Strada Sării (Salzgasse) Nr. 
Premiate cu medalie de aur. 
Roate de tors 
Cea mai mare fabrica pentrn articlii de lemn 
şi de galantarie provăzută cu motor electric. 
Emil Krauss, 
SIBIIU-Hermannstadt-Nagyszeben Margarethsngasse nr. 5. 
Execută cele mai bune roţi de tors, din lemn bun şi uscat, cu 
mers liniştit, pentru fiecare bucată se dă garantă. 
NOUTATE ! Roate da tors cu motor. NOUTATE ! 
Per.tru aceste roate construesc motoare mari şi mici. Asortiment 
bogat de totfeiui de pipete, (trăgace) de vin. 
Totodată îmi permit a aduce la cunoştinţa stim. muşterii că 
execut orice lucrări în branşa mea. Lucrăr i solide şi ieftine. K 1 2 3 
Fără niei un obîigament de a cumpăra vă prezentăm cea 
mai buaă maşină a secolului prezent, cel mai nou model 
de maşină, de scris 
S . S M I T H PREMIER 
cu scrisoare vizibilă, provăzută cu cordea duplă în două co­
lori, rubrieatoare, eu aparat Tabuiatus, angajament complect 
de litere, provăzută cu aparat adunător. 
Agenţia principală pentru Ungaria-de-Sud : 
E L S Ő B É L M A G Y A R O R S Z A G I SZONYEGHÁZ E S M O D E R N 
I R O D A B E R E N D E Z È S I Y A L L A L A T . -
íTrimul magazin de eo-
vo. e şi întreprindere de 
aranjament pentru birouri 
din Ungaria-sudică). 
Maitinszki Pál és T •SU 
Tenie s v á r - B e ív aï o s str. Jenô'-herczeg nr. 8. 
Se primeşte orice soiu de maşini de scris spre reparare com­
plectă, spre ţinere în bună rânduială şi spre curăţire în baza 
unui legământ anual. Lucrări de doctilografie, copieri cu 
ajutorul maşinei dactilografe se execută cu preţurile cele mai 
ieftine. — Hectografe şi totfeiui de rechizite dactilografe fa­
bricaţii americane-engleze, cu preţurile cele mai convenabile. 
In despărţământul de covoare 
se vând c o v o a r e veritabile de 
Perşi a, Smirna şi totfeiui de 
covoare cu preţuri foarte scăzute 
(Ma 129-104) 
fabrică da obieofe de aramă 
ORĂŞTIE, Strada Spitalului. 
Fabrică şi liferează în cea mai excelentă execuţie: C A ­
Z A N E de fiert rachie, precum şi garnituri complete 
pentru fabrici chemice, fabrici de bere, alcool şi rachie, mai 
departe vane de 
scăldat , — sobe 
pentru camere 
de baie, cazane 
şi căldări cu va­
tră şi în fine ţevi 
de a r a m ă roşie 
x cu preţurile cele 
A mai ieftine. Cata-
— log trimitgratuit. 
(Si 4 - 4 0 ) 
se pot cumpăra cele mai bune şi elegante J 
j a JL — * • » ~ * 
fabrica f±nc±a^T Q o l i r t v î i l i S I B I I U P i a ţ a - r a a r e ! 
de ploiere v J U ö l j a V k j L i l l I i l U L j î n p a ia tu l B o d e n k r e d i t i 
se pot afla noutăţile ce ie , 
mai moderne î 
S S î i - t o m t " A i * •' 
Şi 
p 1 o i e r s J 
pentru d a m e şi barb'*.ţi, j 
în executare perfec ?; . 
estetică, de calitate; <• a x 
mai bună O i » 1 5 ?. \ 
ţ u x » î l © o e. I *s , 
m a i i e f t l t 
S 5a deschis marea p r ă v ă l i e de 
modă pentru b ă r b a ţ i si eopii 





A v e m o n o a r e a a t r a g e 
a t e n ţ i u n e a on . p u b l i c a s u p r a 
p r ă v ă l i e i n o a s t r e n o u ă şi c u 
t o t u l m o d e r n ă , î n z e s t r a t ă c u 
m a r f a c e a m a i so l idă şi fină 
d in p a t r i e şi s t r ă i n ă t a t e , şi 
as t fe l a r a n j a t ă , î n c â t s u n t e m 
î n p l ă c u t a poz i ţ i e d e a s a ­
t i s f a c e t o a t e c e r i n ţ e l e o n o r . 
p u b l i c . I n s p e c i a l s u n t e m în 
p l ă c u t a poz i ţ i e a r e c o m a n d a 
on . p u b l i c s p e c i a l i t ă ţ i l e de albituri p e n t r u b ă r b a ţ i , 
ghete p e n t r u b ă r b a ţ i , d a m e şi copi i . R u g â n d u - n e d e 
v o i t o r u l spr i j in s u n t e m 
C u s t i m ă : 
şi < e 
bine-
fo­
ci 99-60 Chitea si Hau 
„ROMÂNUL" Vineri, 27 Septemvrie 1912. 
^ ! ? flne şi mai elegante haine 
pentru bărbaţi şi copii, 
; v . potrivit şi cel mai ieftin izvor de 
• H i p l j pentru orice îmbrăcăminte se 
află la 
K O V I T Z Z S . 
:..3C ; 
(edificiul Teatrului) 




' atenţiunea binevoitoare a P. T. 
;:um şi'a d-nilor teologi şi pedagogi 
< zăcămintelor „ŞAGXJÎÎA" făcut 
ce se poate cumpăra exclusiv nu-
e, precum şi redingote şi veste 
îmbrăcăminte cumpărată dela 
străformă după măsura corpului 
i plată. 
n nr. pentru oraş şi comitat : 
3 u i n ţ a r e a telefonului pentru P. T. 
Í ratuită. 
înde din p r o T i n c i e se efep-
m e n t a n . 
(Mo 344 - 4) 
Prima fabrica pentru lipit şi tăiat cu autogén. 
KÖRMENDY FERENCZ ÉSTH 
BUDAPESTA, IX. Üllói út 117 s z á m . 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
Invenţie ungurească, brevet propriu! 
Pis to lu l cu p o c n e ş t e ! P is to lu l nu se î n c ă l z e ş t e ! 
Specialităţi pentru aranjarea lipirei autogen. 
Primeşte spre lipire orice obiecte de fier şi 
metal, precum şi cazane, apoi execută re- ( f / . ^ 
citoare de apă, boilere şi corpuri recitoare. 
( K o 1 9 9 - 1 2 0 ) 
F o l o s e ş t e I 3 o s s . x s i n . a i 
„Crema M a r g i t " a lui F ö l d e s 
c a f a ţ a B ă - ţ i fie c u i > a t ă , t i n e r ă s i p l ă c u ţ a 
• 
„Crema-fiüargit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva orè. 
Deoarece „Crema-BIargit" o imitează şi falsifică, V ă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Grema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. ^ Săpun Margit 7o fii. Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l lui Fö ldes K e l e m e n 




S I B I I U , Reissenfelsjâsse 11 
primeşte execictarea ori-cărui 
CONDUCT ELECTRIC 
p e n t r u d i v e r s e s c o p u r i . 
Arányi Adolf, fabrică de obiecte de aramă üjpest Lörincz-u. 7. 
şi liferează, In cea mai excelente execuţie : C A Z A N E de fiert 
rachie, precum şi 
/ f ™ " - ™ ^ ^ ^ T T W garnituri com­
is "vr w ™ * . plete pentru fa­
brici chemice, fa­
brici de bere, al­
cool şi rachie, mai 
departe vane de 
scăldat, — sobe 
pentru camere de 
baie, cazane şi căl­
dări cn vatră şi în 
fine ţevi de ara­
mă roşie cu pre­
turile cele mai ief­
tine. Catalog tri­
mit gratuit 
E D U A R D L E X E N , 
t in ich ig i i i ş i a n i e p r i z ă de i a s f a l a i i t m i 
B # a * A v A t e l i e r : S t r a d a L â n g ă N r . 6 3 . 
B I A S U V , P r ă v ă l i e i S i n d a G a b e l N r . 2 . 
T o l e i o n IV r. 3 3 4 - . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie la 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t î n a p a d u c t e l a c a s e , c a r a a l i a s a r i , 
conducerea de gaz de Iluminat, şl Instalarea camerelor de bale 
Lampe de carbid de totfelul 
dela 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vănl de 
scăldat, cămine, closete etc 
Serviciu conştiinţios. Preturi 
moderate. Reparaţie promptă. 
29—100) 
(Go 2 1 - 6 0 ) 
^ K X X X X X X X X X X X X X X X ţ r 
M], GOttStCill, fiül, a c c e w f i V t n ! In- N 
£4 « , „ „ „ i „ „ „ , . „ . d u s t r i a d e c o j o c ă r i e , K 
5 ^ «agySZeDen, Hemer Ring 5. cnrelärie şi ciobotane f4 
Mare depozit de diferite piei lucrate In ţară şi străinătate. — 
Specialităţi de piele. Piele lucioasă şi şurţuri de piele. Tălpi 
Vaché şi opinci. Fete pentru cisme şi ghete. Ată pentru ma-
^ - j j t şină şi cusut. Sfoară de cusut 
mm ^fifimËÈ a , D ă S' colorată. Tort diferit. — 
^Ê^ÊÊÊÊ^^ÊmÊKk, P â s l ă ' b a r c n e t > P â n z ă - t ă l p ' d e 
^ ^ ^ ^ M M S B Ö H S M E P ^ ~^WÍ pâslă şi asbeth, garnitură de gumă şk% ^mmM^^mm^mm, ş i c i o r a P ' de gumă. Şireturi şi 
^ . ^ B W H I I A S — p o s t a v de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 




Vineri, 27 Septemvrie 1912 . „ R O M A N U C e&g. s 5 
Bencsik Zsigmond în DEVA 
Oferă: GMiete americane şi franceze cnsnte cn mâna 
în atelierul propriu precum şi ghete gata, format modern 
pentru bărbaţi femei şi copii. Ga­
loşi, ghete comoade şi pentru 
gimnastică. Mare magazin de gume 
renumite de Sulivan pentru tocuri 
la ghete şi creme excelente. Ghete 
pentru picioare neregulate şi bol­
nave le pregătesc după masară. 
La comande din 
provincie este destul 
a se trimite o gheată 
folosită. — Serviciu 
: : promt : : 
Be 818 
H O T E L U L şi OSPĂTĂRIA „ M A G Y A R K I R Á L Y " 
Am onoare a atrage atenţiunea on. public asupra 
hotelului şi ospàt a r i e i 
mele, unde servesc cu vinari carate, cu mâncări gu­
stoase calde şi reci. 
Pre ţur i moderate! Serviciu conştiinllos ! 
Odăi curate ! 
Recomandându-mă în atenţiunea on. public, sunt 
cu toată stima: 















F o n d . în anul 1872 . 
Rosîelv György urmaşul iui M a 
B U D A P E S T , V I . , E ö t v ö s - u . nr. 51. 
Vis-á-vis de g a r a de n o r d . Comunicaţ i e cu Ira iuwaiu l e l e c t r i c din o r i c e p a r t e . 
Articlii pentru fauri, fabrică de cân­
tare pentru cereale şl de balansuri 
centimale. Liferantul bursei dc ce-
— reale şi efecte din Budapesta. — 
Reparaţiile se execută 
ieftin şi prompt. 
Catalog de preţuri, cu provocare la zia-
— rul „Românul se trimit gratis. — 
Ro 3 3 8 - 3 0 
Totfelul de 
mobile de fier 
Şi 
matrate de fir 
eu cadru de lemn şi fier 
precum şi P A T U L-MASA 
brevetat, care ziua se poate 
întrebuinţa ca masă, iar noa­
ptea ca pat, se pot procua 
cu preţuri ieftine dela 
fabr ica de mobi le d e fer a lui 
Wertheimer Géza 
L o s o n c z , T u g á r - t é r 3 . 
0 T e 1 6 7 - 1 5 ) , 
• • • • B I I B I I I 
A T E L I E R U L 
D E FOTOGRAFIAT 
A LUI Ci 1 3 6 — 6 0 
Csizhegyi Sándor 
Cluj-Kolozsvár, piája Mátyás király-tér nr. 26, 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şl se măresc cele' mai frumoase fotografii 
deasemenea a c v a r e l e , picturi în olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. L a 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, C l u j 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás kiráiy-tér nr. 26, lângă fa 
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi av 
— — favor în preţuri. — . 
De aproape 50 de ani renumita firmă 
Heldenberg 
din Sibiiu sír. Cisnădiei 9 
este ceî d'ntâi şi unicul magazin 
de p i a n u r i şi h a r m o n i u r i 
al Transilvaniei, al cărei prcp-îetari sunt 
specialişti ia construirea pacuri lor şi 
au şi diplomă de conservator. îşi reco­
mandă" la caz de lipsă de 
pianine, pianuri şi hai meniuri, 
instrumentele alese cu pricepere dela cele mai bune firme cu cele 




N a g y v á r a t 
Csengeri utca 2 
Liferează cn preţ ieftin articole de măgărie pentru biseric 
scoale, farmacii, prăvălii şi birouri cu preţuri foarte ieftin 
Trimite la dorinţă planul şi nota cheltuelilor. — La comanc 
mai mare scădere de preţ. Ga 51— 
Feitzelmayer Károly FUNDAT în a. 1831. P o z s o n y . 
Fabrică pentru totfelul de maşini şi apa­
rate de specialitate p e n t r u v ini cu I fură ş i 
piVIlilerie, c a l i t a t e a cea mai bună, iiin 
materialul ce l m a i bun ; îîiasiill-
aparate pentru altoirea viţei de vie, 'tea­
scuri pentru struguri şi poame, mori pen­
t r u sdrobirea strugurilor, pil mp 6 
pentru tragerea vinului şi a altor 
lichide. 
Fabricaţiile mele excelente în­
trec orice altfi fabricaţii slabe 
ce se vând în prăvălii. 
Catalog de pTeţur i ilustrat c u p r o ­
v o c a r e la ziarul „ R o m â n u l " se 
(Fe 1 8 5 - 1 6 ) trimite franco. 
fag. 16. . R O M Â N U L " 
Comandele cu poşta conştiinţios şi punctual 
Vineri, 27 Septemvrie. 
BOKODY 
S ! 
Atelier de colorat şi fabrică de curăţ ire pe cale chemică 
SIBIIU—NAGYSZEBEN strada Sag nr. 32. 
Recomandă colorarea şi curăţirea pe cale ehemică a haine­
lor de dame şi bărbaţi, perdelelor, lucrurilor brodate şi 
de mână etc. în bucate gata sau desfăcute deolaltă, pe lângă 
o executare conştiinţioasă şi recunoscută de solidă. 
Am Introdus : desinfectarea şi curăţirea penelor, la 
de urgenţă în timp de 12 ore. (Bo 9 2 - 3 0 ) 
 caz H J 
s . 
Haine de doliu se execută cât se poate de repede. 
S c h w a l b A d o l f f i a V i l m o s 
tinichigiu şi m ier. 
B u d a p e s t , V I I . V e r s c n y - u . 
( C o l t u l » t r A z H M u r á n y i ) 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
de tinichigiu, articole pentru 
bucătărie şi gospodărie, u-
nelte pentru stupărie, vase 
pentru miere. Fabricate de 
specialitate: măsuri de litru 
din tinichea albă ori nickel, 
cane pentru olei, lack ori pe-
. tele, lămpi de carbid 
: a r t i c o l e technice. 
i t e pentru bani. 
•a;. : r imit g r a t u i t ş i f r a n c o . 
ir-
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
• — — B u d a p e s t a , Köbányai-ut 53. = 
t i 
egăteşte: altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
egul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
> tenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile, 
recomandă ca specialist, de München la renovarea alta-
- r vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Pretori moderate. Condiţii favorabile de plata. 
(Si 1 6 0 - 6 0 ) 
P F " " H Ş " s t o ^ e l e a l e s e d e P i r e e ţ l n n o l u c r a t e d a p l ~ c ï a a a p r i m i * 
G r h e o r 
croitor civil şi militar român, Braşov 
srada Mihael-Woiss nr. 10 (casa proprie). 
T E L E F O N : 488 . T E L E F O N ; 488. 
Deposit de cele mai nouă stofe 
indigene şi din străinătate. 
| ţ j Serviciu prompt! 
I U So 306—20 
Preţuri solide! 
[ u n i f o r m e p e n t r n s t u d e n ţ i c e l e m a l b u n e ş i m a i d u r a b i l e 
i m m B i m i m m M B E B i 
Cel mai bun şi mai ieftin izvor de cumpărat 
Cel mai mare asortiment în 
p ă l ă r i i d e d o m n i ş i c o p i i 
numai fabricaţii veritabile în cele mai moderne colori 
şi fason elegant, — apoi în 
C i l i n d r e ş»i O l a q u e - u r i la 
Gustav Schuster " « 5 ^ 
Specialitate : î a l ™ a t i e Ä 
r - prie de pălării pentru ţ ă r a n i i români şi saşi. 
S u 2 6 - T i 
• I 1 I I I 1 I I I I I I I I f I f f I I n u 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public, că sub. firma 
Lantos magazin de concurenţă 
din nou am deschis în Arad. str. Weitzer János nr. 9. 
o prăvălie de modă pentru femei şi bărbaţi 
precum şi o prăvălie de mărunţişuri, 
unde se capătă cu preţuri Ieftine de concurenţă tot felul de 
lânării, articlii de modă, pânzării, cordele, dantele, ciorapi. 
R o g şi pe mai departe binevoitorul sprijin al on. public. 
Năzuinţa mea principală, ca şi în trecut, va fi, că prin 
preţuri ieftine, material bun şi prin serviciu prompt şă eăştig 
deplina mulţumire a on. mei muşterii. 
Ou distinsă stimă: 
L A N T O S J Ó Z S E F 
L a 282—3 Arad. str. Weitzer János nr. 9. 
G E L MAI B U N Şl M A I I E F T I N A S O R T I M E N T B e ? U u p r o c u r a ­
r e a o r n a m e n t e l o r b i s e r i c e ş t i , p e n t r u t o a t e b i s e r i c i l e g r . o r , r o m â n e s j s â r b e ş t i i 
Anume : Odăjdii colorat© şl negre, aco- (I 208—S 
pereminte, prapori i u n , stci-iirl pi'ii-
tru biserici, candele, cruci, baldachin, 
rlpide, icoane sfinte, icoane ruse şi de 
totfelul, icoane istorice, etc. etc. 
In atelierul meu pregătesc cel mai bo­
gat iconostas şi morminte silulr [•• I J I U Î 
preţurile cele mai avantajoase. 
Cele mai moderne pălării preoţeşti. 
Haine pentru domnii preoţi, b r â n e şi carai lafee . Pregătesc bine şi 
prompt v e s t m i n t e preo ţeş t i , căci am un c r o i t o r foa r te i s t e ţ . L a do­
r inţă dau detailuri şi totfelul da modele. Asigur cumpărătorii mei , că 
vor fi serviţi în modul cel mai bun, căci am numai materie de pr ima 
calitate şi cea mai bună, dar vând mai i e f t in ca ori unde în alt loc 
Comande ezecut momentan în modul cel mai prompt şi conştienţios 
^ CATALOG I L U S T R A T TRIMIT ( Í K V T H 1 . 
Cerând comande arabundante, rămân cu st imă 
N i C O l a X v k O F i C S , Újvidék 
Strada Duna n-rul 10, (Oasa proprie.) 
TIPARUL TIPOGRAFIEI - CONCORDIA" ARAD. 
